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Hubungan Loyalitas Kerja terhadap Organizational Citizenship 
Behavior pada Karyawan 
 
Indra Pramana 
Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Malang 
indrapramana0709@gmail.com 
Sumber daya manusia mempunyai peran yang penting dalam pencapaian suatu 
target di sebuah perusahaan atau organisasi, dalam pencapaian target tidak hanya 
fokus terhadap pekerjaan secara in-role, melainkan juga memerlukan adanya 
extra-role untuk menjalani pekerjaan. Perilaku tersebut disebut dengan 
Organizational Citizenship Behavior (OCB). Terlepas dari perilaku OCB, 
karyawan yang memiliki loyalitas kerja yang tinggi akan memiliki sumber daya 
manusia yang baik sehingga dapat mendedikasikan usaha dalam bekerja lebih 
maksimal. Loyalitas kerja merupakan hal yang perlu dikembangkan oleh 
perusahaan agar dapat mencapai tujuan tertentu dalam organisasi. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara loyalitas kerja dengan 
organizational citizenship behavior pada karyawan dengan menggunakan jenis 
penelitian kuantitatif korelasional. Subjek dalam penelitian ini melibatkan 125 
karyawan bank Mandiri cabang Gresik, Jawa Timur dengan menggunakan teknik 
sampling aksidental. Pengumpulan data menggunakan skala loyalitas kerja dan 
Organizational Citizenship Behavior yang berbentuk likert. Analisis data 
menggunakan korelasi product moment. Hasil dari penelitian ini terdapat 
hubungan yang positif dan signifikan antara loyalitas kerja dengan OCB pada 
karyawan (r=610; p=0,000) dengan sumbangan efektif loyalitas kerja terhadap 
OCB pada karayawan sebesar 37,2%. 
Kata kunci : Loyalitas kerja, Organizational Citizenship Behavior, Karyawan. 
Human resources have an important role in the achievement of a target in a 
company or organization, in achieving the target not only focus on work in-hole, 
but also requires the existence of extra-role to work. Such behavior is called 
Organizational Citizenship Behavior (OCB). Regardless of OCB behavior, 
employees who have high work loyalty will have good human resources so as to 
dedicate effort in working more leverage. Job loyalty is something that needs to 
be developed by the company in order to achieve certain goals in the 
organization. This study aims to determine whether there is a relationship 
between work loyalty with organizational citizenship behavior in employees by 
using the type of quantitative correlational research. Subjects in this study 
involved 125 employees of Bank Mandiri branch Gresik, East Java by using 
aksidental sampling technique. Data collection using work loyalty scale and 
Organizational Citizenship Behavior in the form of Likert. Data analysis using 
product moment correlation. The result of this research has positive and 
significant correlation between work loyalty with OCB on employee (r = 610; p = 
0,000) with effective contribution of work loyalty to OCB on employee equal to 
37,2%.
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Era globalisasi menjadikan waktu di dunia berjalan dengan cepat dan menuntut 
kualitas pribadi seseorang dalam banyak hal. Globalisasi menyebabkan banyak 
terjadinya perubahan pada dunia kerja yang bersifat profesional. Dalam dunia 
kerja membutuhkan kompetensi dari dalam kita seperti pengetahuan, ketrampilan 
dan kesiapan mental. Perlu disadari bahwa persaingan di dunia kerja semakin 
ketat dan terjadi dimana-mana. Semua pihak berusaha untuk menjadi yang 
terbaik. Namun untuk menjadi yang terbaik tentulah membutuhkan sumber daya 
manusia yang handal, profesional, berkualitas dan memiliki banyak pengalam di 
dunia kerja. 
Perusahaan sebagai sebuah organisasi bisnis yang mempunyai tujuan utama untuk 
mencari laba sebesar besarnya yang secara langsung harus siap berkompetisi 
dengan perusahaan yang lainnya. Maka dari itu perusahaan harus memiliki 
manajemen yang baik dan juga karyawan sebagai salah satu aset perusahaan yang 
memiliki peran penting dalam menjalankan suatu kegiatan organisasi. Hal ini 
dikarenakan  manusia merupakan sumber daya yang selalu dibutuhkan dalam 
setiap produksi barang dan jasa. Untuk bisa bersaing dengan industri/perusahaan 
yang sejenis lainnya, perusahaan harus memiliki keunggulan yang kompetitif 
sehingga sangat sulit untuk ditiru oleh perusahaan lainnya dan hanya bisa 
diperoleh oleh karyawan yang produktif, innovatif,kreatif,selalu bersemangat dan 
loyal. 
Menurut Snyder (2014) mengemukakan, manusia merupakan sumber daya yang 
paling bernilai, dan ilmu perilaku menyiapkan banyak teknik dan program yang 
dapat menuntun pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif. Hal ini 
bertujuan untuk mencapai kinerja sumber daya manusia yang semakin meningkat. 
Aset kunci yang sangat penting untuk pengembangan dan pencapaian tujuan 
organisasi, atau perusahaan adalah sumber daya manusia. Organisasi yang sukses 
membutuhkan karyawan yang akan melakukuan lebih dari tugas formal mereka 
dan mau memberikan kinerjanya yang melebihi harapan. 
Karyawan di dalam suatu perusahaan bukan semata-mata objek dalam pencapaian 
tujuan saja tetapi lebih dari itu, karyawan sekaligus menjadi obyek pelaku. Tanpa 
karyawan perusahaan atau organisasi tidak dapat mewujudkan semua rencana 
yang telah dibuatnya, karena ditangan karyawanlah semua itu dapat berkembang 
dengan baik. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Harsono pada tahun 2017 
di perusahaan konsultan Great Place to Work dari Amerika Serikat bahwa 
karyawan yang melaksanakan pekerjaannya dengan saling percaya dan peduli satu 
sama lain akan berpeluang 44% bekerja dengan pendapatan dan pertumbuhan di 
atas rata-rata. Dalam penelitian ini juga menunjukkan jika semakin rendah 
kepercayaan perusahaan pada karyawannya, maka pertumbuhan penjualan akan 
melemah dan para karyawan yang merasa diabaikan akan enggan untuk 
berkontribusi dalam pekerjaannya. 
Tidak sedikit masalah yang timbul akibat dari ketidak berhasilan pengelolaan 
SDM ini . salah satu yang timbul oleh sumber daya manusia dalam perusahaan 
ialah fenomena rendahnya sikap peduli dan berempati satu sama lain. Bahkan 
jarang karyawan yang saling membantu sesama rekan kerjanya. Seperti yang 
dikutip di Forbes (5 januari 2018), kebanyakan karyawan memiliki empati yang 
rendah, mereka fokus pada tujuan masing-masing dan tidak memperdulikan orang 
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lain. Padahal perilaku individual hanya dicapai untuk beberapa saat saja, sewaktu 
waktu mereka akan perlu berinteraksi dengan orang lain agar mencapai tujuannya 
dan lebih profesional maka dari itu perlu adanya kerja sama tim. Seseorang dapat 
bekerja dengan baik dengan rekan kerjanya jika memiliki empati, sifat-sifat 
empati akan timbul jika karyawan memiliki extra role yang tinggi. Perilaku extra 
role adalah perilaku yang mengacu pada kumpulan dari serangkaian tugas yang 
tidak termasuk dalam deskripsi pekerjaan tetapi sangat dihargai jika ditampilkan 
karyawan karena meningkatkan efektifitas dan kelangsungan hidup organisasi 
seperti yang dikatakan oleh Bateman & Organ (1983) 
Betapa pun sempurnanya perusahaan dan karyawannya jika para karyawan tidak 
melakukan pekerjaannya dengan senang hati, maka perusahaan tidak akan 
mencapai target yang telah direncanakan, sehingga unsur manusia dalam 
perusahaan ini sangatlah penting (Allen, 2012). Adapun beberapa kriteria perilaku 
karyawan yang dapat membantu efektivitas organisasi menurut Kelly (dalam 
Andriani, dkk., 2012), yaitu memiliki kapasitas sosial untuk bekerjasama dengan 
orang lain, memiliki karakter yang dapat bertahan dengan tidak adanya status 
pahlawan, adanya rasa ingin berpartisipasi dalam kelompok untuk mencapai 
tujuan bersama yang lebih baik. Beberapa kriteria tersebut merupakan suatu 
bentuk dari Organizational Citizenship Behavior (OCB). 
Organizational Citizenship Behavior (OCB) merupakan suatu perilaku yang 
dilakukan secara sukarela yang tidak terikat dan secara teknis tidak termasuk 
dalam sistem reward, namun memiliki kontribusi positif terhadap efektivitas dan 
efisiensi fungsi organisasi (Organ dalam Waluyo & Sami’an, 2015).Perilaku OCB 
tersebut dapat berupa perilaku menolong rekan kerja yang sedang kerepotan 
dalam pekerjaannya, menggantikan rekan kerja yang tidak masuk atau istirahat, 
membantu rekan sejawat yang pekerjaannya overload, membantu mengerjakan 
tugas orang lain pada saat tidak masuk, membantu orang lain di luar departemen 
ketika memiliki permasalahan, membantu pelanggan dan para tamu jika 
membutuhkan bantuan, tepat waktu setiap hari tidak peduli pada musim ataupun 
lalu lintas, membantu proses orientasi karyawan baru meskipun tidak diminta, 
tidak menghabiskan waktu untuk pembicaraan di luar pekerjaan, kemauan untuk 
bertoleransi tanpa mengeluh, menahan diri dari aktivitas-aktivitas mengeluh dan 
mengumpat, memberikan perhatian terhadap pertemuan-pertemuan yang dianggap 
penting, membuat pertimbangan dalam menilai apa yang terbaik untuk organisasi, 
membaca dan mengikuti pengumuman pengumuman organisasi, dsb (Aldag & 
Resckhe, 2007). 
Berbagai macam kemampuan yang harus dimiliki individu dalam bekerja secara 
tim termasuk ke dalam ketrampilan interpersonal. Ketrampilan interpersonal ini 
hanya ditunjukkan oleh individu yang peduli dan peka terhadap kepentingan 
individu lain. Ketrampilan interpersonal berupa perilaku extrarole dalam 
organisasi disebut dengan Organizational Citizenship Behavior (OCB). Aamodt 
(2016) mendefinisikan Organizational Citizenship Behavior adalah perilaku yang 
bukan bagian dari pekerjaan seseorang karyawan tetapi membuat organisasi 
menjadi tempat yang lebih baik untuk bekerja  
Perilaku OCB masih tergolong rendah,salah satu dari survei yang dilakukan di 
lapas Lowokwaru kota Malang terhadap pegawai lapas, sebanyak 55 subjek 
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menunjukkan bahwa 44 orang (73%) memiliki OCB yang rendah, 11 orang (27%) 
pegawai memiliki OCB yang tinggi. Dalam hal ini menandakan bahwa mayoritas 
karyawan kurang menunjukkan sikap sukarelanya terhadap organisasinya. Maka 
dari itu menyebabkan kurangnya harmonisasi antara karyawan dengan perusahaan 
yang menjadi sebab minimnya perilaku OCB yang muncul. Tidak adanya 
perhatian lebih yang diberikan perusahaan terhadap karyawannya seperti halnya 
memberikan reward ketika karyawannya mencapai target, ketidaksesuaian 
keterampilan kerja, prioritas perekrutan kerja hanya di lingkungan perusahaan 
yang dikarenakan kurangnya penguasaan dengan syarat yang ditentukan dan 
sulitnya untuk mencapai jenjang karir yang lebih tinggi (Quzwini 2013). 
Dalam hal ini membuat karyawan merasa kurang adanya dukungan dari organisasi 
sebagai reward sehingga karyawan enggan membantu pekerjaan rekan kerjanya. 
Organ (1988) menjelaskan 5 dimensi penting yang dapat menumbuhkan sifat 
OCB pada karyawan antara lain yakni; (1) altruism, yaitu perilaku membantu 
meringankan pekerjaan yang ditujukan kepada rekan kerja dalam suatu organisasi. 
(2)Courtesy, yaitu membantu mencegah timbulnya masalah dengan rekan kerja. 
(3)Sportmanship atau toleransi pada situasi yang kurang ideal atau tidak nyaman 
yang terjadi ditempat kerja tanpa mengeluh. (4) civic virtue atau terlibat dan ikut 
bertanggung jawab dalam kegiatan-kegiatan organisasi dan peduli pada 
kelangsungan hidup organisasi. (5) conscientiouness yakni melakukan hal-hal 
yang menguntungkan organisasi melampaui persyaratan minimal yang 
dibutuhkan. Terdapat banyak bentuk OCB yang bisa diterapkan pada lingkungan 
kerja. Seperti menolong rekan kerja yang bekerja lembur, menjadi bermanfat bagi 
banyak orang dengan selalu disiplin dan tepat waktu, membantu rekan kerja untuk 
mencegah munculnya berbagai masalah yang berkaitan dengan masalah 
pekerjaannya baik secara interpersonal maupun dengan rekan kerja lainnya. 
Kepedulian antar sesama karyawan memberikan pengaruh positif dalam bekerja. 
Hal ini dapat mencegah tindakan negatif yang dapat merugikan perusahaan. 
Karyawan yang berperilaku OCB secara tidak langsung berpengaruh pada 
pencapaian tujuan organisasi, karena perilaku OCB yang ditunjukkan karyawan 
akan berkontribusi meningkatkan kinerja karyawan (Fitriastuti, 2013). Chahal dan 
Mehta (2010) mengemukakan bahwa OCB dapat memberi efek positif terhadap 
kinerja organisasi misalnya mengurangi ketidakhadiran, turnover, stres psikologis, 
retensi karyawan serta meningkatkan kepuasan karyawan dan konsumen. 
Karyawan yang merasa puas dengan pekerjaannya akan cenderung menunjukkan 
perkataan yang positif tentang organisasinya, mau membantu orang lain dan 
karyawan yang merasa puas dengan pekerjaannya melebihi tugas yang 
dikerjakannya sebagai bentuk balas budi terhadap organisasinya (Robbins,2009). 
Munculnya perilaku OCB dipengaruhi oleh faktor kepribadian, kualitas hubungan 
atasan-bawahan, persepsi atas dukungan organisasi, komitmen organisasi, 
dukungan keluarga, lingkungan kerja, dan pendapatan (Waluyo & Sami’an,2015) 
sesuai dengan hasil penelitian yang telah dijabarkan diatas, bagi mereka yang 
memiliki kinerja yang baik maka akan memunculkan suatu timbal balik yang 
diberikan terhadap instansinya. Hal ini secara tidak langsung memunculkan 
perilaku loyalitas karyawan terhadap organisasinya. 
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Loyalitas kerja merupakan unsur penting yang harus dimiliki oleh seorang 
karyawan di dalam bekerja  di suatu organisasi ataupun perusahaan. Dengan kata 
lain, karyawan yang memiliki loyalitas akan memiliki kualitas SDM yang baik 
pula dengan loyalitas yang dimiliki, karyawan akan tahu dengan sendirinya apa saja 
yang harus dikerjakan karena tanggung jawab dandisiplin akan timbul dari 
kesadaran dan hati nurani. Dengan adanya loyalitas yangdimiliki karyawan pada 
perusahaan, karyawan mampu mempertahankan danmengembangkan citra 
perusahaan, setia dalam menyimpan rahasia perusahaan,mau bekerja dan berusaha 
maksimal untuk kemajuan bersama, mempunyai motivasi yang selalu tinggi dan 
bersedia berkorban bagi perusahaan. 
Saat ini muncul suatu karakter yang dinamakan generasi modern atau biasa 
disebut dengan generasi milenial. Di dalam generasi modern muncul suatu 
karakter yang dinamakan ‘kutu loncat’ yang akan mempunyai dampak pada gaya 
bekerja seseorang yang membuat sebuah perusahaan mengikuti sifat karyawan 
modern dari karyawan tersebut jika tidak mau kehilangan karyawannya. Menurut 
Farida Lim, country manager JobStreet Indonesia yang menyebutkan jika 
generasi saat ini memiliki beberapa poin positif bagi perusahaan seperti kreatifitas 
yang tinggi dan mau belajar terhadap hal hal baru. Namun hal ini tidak diimbangi 
dengan kesetiaan dari generasi ini untuk tetap menetap pada satu perusahaan 
dalam waktu yang lama. Dari hasil survei yang telah dilakukan oleh JobStreet dari 
sebuah lowongan kerja jika sebesar 66% dari generasi milenial yang lahir pada 
tahun 1980-an hingga tahun 90-an lebih senang berpindah tempat kurang dari dua 
tahun. Mereka lebih memperhatikan keuntungan-keuntungan yang ditawarkan 
oleh perusahaan, seperti fasilitas dan kenyamanan dalam bekerja, serta generasi 
ini juga menginginkan perusahaan yang dapat memberikan beragaman pelatihan 
yang dapat meningkatkan kemampuan diri karyawan (dikutip dari CNN 
Indonesia). 
Adapun survei lainnya yang dilakukan oleh Wan (2015) menunjukkan bahwa 
64% bangga bekerja dengan organisasinya, 51% merasa seperti anggota keluarga, 
45% memiliki keterikatan kuat dengan organisasi dan 43% merasa bahwa 
perusahaan tersebut layak mendapatkan kesetiaannya. 75% pekerja mengatakan 
bahwa mereka akan melakukan pekerjaan di atas dan di luar pekerjaan normal 
mereka dan jumlah yang sama (74%) termotivasi untuk melakukan pekerjaan 
dengan baik. 62% mengatakan mereka kemungkinan masih berada dalam 
organisasi mereka dalam dua tahun dan 53% bersedia untuk merekomendasikan 
perusahaan mereka kepada orang lain yang mencari pekerjaan. 
Pada akhir-akhir ini,sangat sulit untuk suatu organisasi mendapatkan loyalitas dan 
komitmen dari para atasannya. Nilai loyal terhadap organisasi, karyawan yang 
dengan penuh komitmen adalah mereka yang bekerja keras dan mencapai tujuan 
yang lebih baik. Dalam organisasi tidak akan dapat menghitung loyalitas maka 
diperlukan sosialisasi yang diperuntukkan bagi karyawan baru sehingga menjadi 
loyal. Proses sosialisasi mendorong dan menghargakan loyalitas yang terdiri dari 
beberapa bentuk dan melibatkan praktik-praktik organisasi yang khusus. Beberapa 
hal yang dapat dilakukan organisasi yaitu merangsang individu untuk menjadi 
loyal dengan menawarkan penghargaan, organisasi mempengaruhi karyawan 
dengan memikat bukan memaksa agar lebih loyal, menarik individu dari nilai dan 
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tujuan pribadinya menjadi mengarah ke nilai dan tujuan organisasi dan organisasi 
menciptakan kesan bahwa masing-masing individu boleh pilihan pribadi yang 
bebas saat bergabung dengan organsisasi (Gibson, dkk., 1984). 
Gibson (1984) menjabarkan beberapa aspek-aspek dalam loyalitas karyawan 
diantaranya (1) Perasaan manunggal dengan perusahaan, (2) Perasaan terlibat 
dalam tugas dan kewajiban perusahaan, (3) Perasaan yang setia/loyal pada 
perusahaan 
Dalam melaksanakan kegiatan kerja karyawan tidak akan terlepas dari loyalitas 
dan sikap kerja, sehingga dengan demikian karyawan tersebut akan selalu 
melaksanakan pekerjaan dengan baik. Karyawan merasakan adanya kesenangan 
yang mendalam terhadap pekerjaan yang dilakukan. Hasibuan (2001), 
mengemukakan bahwa loyalitas kerja atau kesetiaan merupakan salah satu unsur 
yang digunakan dalam penilaian karyawan yang mencakup kesetiaan terhadap 
pekerjaannya, jabatannya dan organisasi. Kesetiaan ini dicerminkan oleh 
kesediaan karyawan menjaga dan membela organisasi di dalam maupun di luar 
pekerjaan dari orang yang tidak bertanggungjawab. 
Bagi karyawan yang dapat membawa diri sepenuhnya dan mencurahkan sebagian 
dari sumber daya kognitif, fisik dan emosinya ke dalam peran pekerjaannya akan 
sangat berarti bagi diri karyawan dan organisasi, serta diperkuat dengan adanya 
berbagai keuntungan dari sumber daya dari organisasi, maka para karyawan akan 
lebih berperilaku loyal pada organisasinya. Loyalitas dapat mengarah pada 
perilaku organizational citizenship behavior (OCB) atau perilaku sukarela yang 
dilakukan oleh karyawan di dalam perusahaan. Dalam hal ini loyalitas kerja 
memiliki dampak yang positif pada kinerja para karyawan dan bagi organisasi. 
Beberapa bukti dari penelitian yang telah dilakukan oleh Hamdi dan Moraldi 
(dalam Pourgaz, dkk.,2015) tentang adanya hubungan yang signifikan antara 
perilaku OCB dengan komitmen berorganisasi pada karyawan di Azerbaijan Fard 
Company di Urmia, Iran. Dengan adanya komitmen dalam berorganisasi maka 
akan memunculkan rasa loyalitas kerja dari karyawan sehingga karyawan akan 
lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan 
kewajiban yang ada di organisasi, sehingga mereka akan sukarela mengerjakan 
tugas dan saling membantu sesama karyawan di perusahaannya. 
Sesuai dengan penjelasan yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka loyalitas di 
dalam bekerja dapat mengarahkan pada perilaku OCB karyawan, sehingga 
rumusan dari penelitian ini ialah apakah ada hubungan antara loyalitas kerja 
dengan Organizational Citizenship Behavior (OCB) pada karyawa. Tujuan 
peneliti adalah untuk mengetahui hubungan antara loyalitas kerja dengan 
Organizational Citizenship Behavior (OCB) pada karyawan. Adapun manfaat 
penelitian secara teoritis adalah dapat memberikan informasi dan penjelasan lebih 
mendalam mengenai teori loyalitas kerja dan Organizational Citizenship Behavior 
(OCB) dalam konteks karyawan, serta mengembangkan atau menambah konsep 
konsep atau teori-teori yang mendukung dalam perkembangan psikologi. Manfaat 
praktis pada penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan dalam pengambilan 
keputusan bagi perusahaan. 
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Organization Citizenship Behavioral (OCB) 
 
Organizational Citizenship Behavior merupakan perilaku karyawan yang bersifat 
membantu antara sesama rekan kerja diluar Jobdesk nya (extra role). Organ 
(1988) menyatakan bahwa Organizational Citizenship Behavior merupakan 
bentuk perilaku yang merupakan pilihan dan inisiatif individual, yang tidak 
berkaitan dengan sistem reward formal tetapi secara hakekat meningkatkan 
efektifitas organisasi. Hal ini berarti, perilaku tersebut tidak dalam persyaratan 
kerja atau deskripsi kerja karyawan sehingga tidak ditampilkan tidak akan diberi 
hukuman. Selain itu Setiawan & Sahra (2012) mengatakan OCB merupakan 
kontribusi pekerja diatas dari diskripsi formal yang dilakukan secara sukarela, 
yang secara formal tidak diakui reward, dan memberikan kontribusi pada 
keefektifan organisasi. 
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa OCB merupakan 
kontribusi karyawan secara extra diluar jobdesk nya dalam membantu karyawan 
lain secara sukarela tanpa mengharapakan imbalan apapun sehingga memberikan 
dampak keefektifan pada organisasi. Dalam hal ini Organ (1988) menjabarkan 
sifat OCB Pada karyawan. Terdapat 5 dimensi pada OCB yang meliputi: 
a.  Altruism 
Perilaku karyawan dalam membantu rekan kerjanya mengenai tanggung 
jawab dan masalah dalam organisasi. Adapun contoh dari dimensi ini adalah 
membantu pekerjaan sesama rekan kerjanya yang berat atau yang sedang 
berhalangan hadir kerja dan membantu karyawan baru dalam mengenal 
lingkungan kerjanya. 
b. Conscientiousness 
Perilaku yang dilakukan oleh karyawan secara optimal dalam melaksanakan 
tugas diluar tanggung jawabnya di organisasi dan melebihi ekspektasi dari 
organisasi. Seperti contohnya memaksimalkan waktu yang ada, melakukan 
sesuatu dengan sukarela diluar kewajibannya, bekerja lembur dan mampu 
tetap bekerja meskipun dalam kondisi fisik yang kurang prima. 
c. Sportmanship 
Adalah suatu bentuk perilaku toleransi terhadap keadaan yang tidak sesuai 
dengan yang seharusnya tanpa adanya alasan apapun. Contoh dari dimensi ini 
adalah memahami keadaan yang ada atau bertoleransi tanpa adanya rasa 
mengeluh, tidak melawan segala hal dengan emosi dan memperkecil masalah 
yang timbul di lingkungan kerja. 
d. Civic Virtue 
Merupakan perilaku bertanggung jawab dan berperan aktif untuk ikut terlibat 
dengan kegiatan rutin maupun tidak rutin sebagai bentuk dedikasi pada 
organisasi. Contohnya adalah menghadiri kegiatan atau pertemuan di tempat 
kerja, memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi dan aktif 
berpartisipasi dalam kegiatan organisasi. 
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e.   Courtesy 
Membantu mencegah timbulnya masalah dengan rekan kerja. Contoh perilaku 
dari dimensi ini diantaranya adalah mempertimbangkan dampak dari 
tindakanyang akan dilakukannya terhadap rekan kerjanya, memberi konsultasi 
daninformasi yang diperlukan kepada rekan kerja, menjaga hubungan 
baikdengan rekan kerja, serta menghargai hak dan privasi  
Selain itu terdapat beberapa hal yang dapat memicu timbulnya OCB pada diri 
karyawan. Faktor-Faktor tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal berikut 
(Organ,2006) 
1. Kepemimpinan Transformasional 
Pimpinan yang memiliki sifat transformasional dapat mengarahkan para 
bawahannya untuk melaksanakan pekerjaannya dengan lebih keras dan mau 
untuk bekerja melebihi dari target yang ditentukan. Pemimpin yang dapat 
mencurahkan perhatiannya pada para karyawannya untuk berprestasi akan 
cenderung mendorong karyawannya untuk terlibat aktif dan bertanggung 
jawab terhadap proses organisasi. 
2. Religiusitas Pegawai 
Agama pada dasarnya mengajarkan moral yang dapat membentuk suatu 
karakter diri menjadi lebih kokoh dalam berperilaku, seperti kejujuran, 
kesetiakawanan, kedisiplinan, keoptimisan, toleransi dan semangat. Rasa 
keberagaman (religiusitas) berperan besar dalam meningkatkan semangat 
dalam bekerja. 
3. Kepuasan Kerja 
Perusahaan yang dapat memberikan keinginan karyawannya akan membuat 
karyawan meningkatkan kontribusinya dalam bekerja dan memunculkan 
kepuasan kerja karyawan yang dapat mengoptimalkan hasil kerja. 
4. Budaya Organisasi 
Merupakan suatu sistem dari nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan yang 
berkembang dalam organisasi dan mengarahkan perilaku anggotanya. Tidak 
ada yang sama persis diantara satu orang dengan yang lainnya, begitupun 
juga dengan budaya organisasi, sehingga terdapat keragaman yang dapat 
membentuk perilaku saling membantu antar anggotanya dan mengarah pada 
perilaku OCB. 
 
Kemudian berbagai manfaat OCB bagi peningkatan kinerja organisasi sangat 
memberikan efek yang begitu besar. Menurut Podsakof (1996) mengatakan hasil-
hasil penelitian mengenai pengaruh OCB terhadap kinerja organisasi dapat 
disimpulkan memiliki beberapa manfaat antara lain: (1) meningkatkan 
produktifitas rekan kerja, (2) meningkatkan produktivitas pimpinan, (3 
menghemat sumber daya yang dimiliki manajemendan organisasi/lembaga secara 
keseluruhan, (4) membantu menghemat energy sumber daya yang langka untuk 
memelihara fungsi kelompok, (5) dapat menjadi sarana efektif untuk 
mengkoordinasi kegiatan kegiatan kelompok kerja, (6) meningkatkan kemampuan 
organisasi untuk menarik dan mempertahankan pegawai terbaik, (7) 
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meningkatkan stabilitas kinerja organisasi, (8) meningkatkan kemampuan 
organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan.  
Loyalitas Kerja 
Loyalitas adalah keadaan pada diri individu dimana individu mempunyai rasa aman, 
memiliki, menjaga, melindungi dan bertanggung jawab terhadap wewenang yang 
telah dipercayakan (Anoraga dan Widianti, 1993). 
 
Sedangkan menurut Gibson & Donelly (1993) menyatakan bahwa loyalitas 
merupakan keterikatan,dan keterlibatan yang dinyatakan seseorang terhadap 
perusahaan. Keterikatan dan keterlibatan tersebut dinyatakan oleh karyawan 
dengan memberikan kesempatan untuk berprestasi, dengan mengakui prestasi 
yang dicapai maka akan berpengaruh terhadap loyalitas kerja. 
 
Sedangkan menurut Sudimin (2013) loyalitas berarti kesediaan karyawan dengan 
seluruh kemampuan, ketrampilan, pikiran dan waktu untuk ikut serta mencapai 
tujuan perusahaan dan menyimpan rahasia perusahaan serta tidak melakukan 
tindakan-tindakan yang merugikan perusahaan selama orang masih berstatus 
sebagai karyawan. Kecuali menyimpan rahasia, hal-hal itu hanya dapat dilakukan 
ketika karyawan masih terikat kerja dengan perusahaan tempatnya bekerja. 
 
Sesuai dengan pendapat yang telah dijelaskan diatas, dari pengertian yang telah 
dipaparkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa loyalitas merupakan keadaan 
individu dimana individu tersebut memiliki tanggung jawab, keterikatan, 
keterlibatan, kesanggupan dan mentaati, melaksanakan tugas yang diberikan oleh 
perusahaan terhadap terhadap karyawannya 
 
Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Loyalitas 
 
Selanjutnya menurut menurut Nitisemito (1996)  faktor faktor yang 
mempengaruhi loyalitas sebagai berikut : 
 
1. Pemberian gaji yang cukup, perhatian terhadap kebutuhan sosial dan 
rohani, harga diri, perasaan aman serta fasilitas yang menyenangkan yang 
terarah pada perasaan senang atau puas, serta pemberian bonus dan 
loyalitas perlu ditumbuhkan sehingga karyawan mempunyai suatu 
perasaan atau kesadaran memiliki. 
2. Pemberian tunjangan pensiun dengan mewajibkan karyawan untuk 
menyisihkan sebagian penghasilan 
3. Pemberian insentif 
Perusahaan akan memberikan tambahan penghasilan secara langsung 
kepada karyawan yang menunjukkan prestasi kerja yang lebih. Insentif 
adalah sistem yang paling efektif sebagai pendorong loyalitas kerja  
4. Imbalan/kompensasi 
Sistem pemberian imbalan (kompensasi) adalah sesuatu yang diterima 
karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka dan untuk memotivasi 
mereka agar mencapai tingkat prestasi yang diinginkan serta loyalitas 
karyawan terhadap perusahaan  
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5. Kepuasan kerja 
Salah satu faktor yang mempengaruhi loyalitas adalah kepuasan kerja 
karyawan. Kepuasan kerja (job satisfaction) adalah keadaan emosional 
karyawan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan mana 
karyawan memandang pekerjaan mereka, mencerminkan perasaan 
seseorang terhadap pekerjaannya serta sikap positif karyawan terhadap 
pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi dilingkungan kerjanya.  
 
Berdasarkan faktor-faktor yang telah diungkap di atas dapat dilihat bahwa 
masing-masing faktor mempunyai dampak tersendiri bagi kelangsungan hidup 
perusahaan, sehingga tuntutan loyalitas yang diharapkan oleh perusahaan baru 
dapat terpenuhi apabila karyawan memiliki karakteristik seperti yang diharapkan 
dan perusahaan sendiri telah mampu memenuhi harapan-harapan karyawan, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi loyalitas tersebut 
meliputi : pemberian gaji yang cukup, pemberian tunjangan pensiun, peraturan 
dalam bekerja, pemberian insentif, imbalan/kompensasi dan kepuasan kerjaa 
 
Selain itu  adapun indikasi turunnya loyalitas karyawan menurut Nitisemito 
(1996) antara lain 
a. Rendahnya produktifitas kerja 
b. Tingkat absensi yang naik 
c. Tingkat perpindahan buruh yang tinggi 
d. Kegelisahan dimana-mana 
e. Tuntutan yang sering terjadi 
f. Pemogokan kerja 
 
Aspek-aspek Loyalitas Karyawan 
Loyalitas kerja tidak terbentuk begitu saja dalam perusahaan, tetapi ada aspek-
aspek yang terdapat didalamnya yang mewujudkan loyalitas kerja. Masing-
masing aspek merupakan bagian dari manajemen perusahaan yang berkaitan 
dengan karyawan maupun perusahaan. 
 
Menurut Gibson dan Donelly (1984) keloyalan kepada organisasi terbagi menjadi 
tiga sikap, yaitu : 
a. Perasaan manunggal dengan perusahaan, yaitu: 
1. Rasa memiliki, adalah karyawan akan berusaha semaksimal mungkin 
untuk mematuhi segala perubahan yang berlaku di perusahaan tersebut 
tanpa merasa dipaksa. 
2. Kerja sama, adalah kemampuan seorang tenaga kerja untuk bekerja 
bersama-sama dengan perusahaan/orang lain dalam menyelesaikan suatu 
tugas dan pekerjaan yang telah ditentukan. 
b. Perasaan terlibat dalam tugas dan kewajiban perusahaan, yaitu: 
1. Tanggung jawab, adalah kesanggupan seorang karyawan/tenaga kerja 
dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang diserahkan kepadanya.  
2. Wewenang, merupakan suatu usaha untuk mempengaruhi dan merupakan 
kekuasaan formal yang diberikan pada seseorang/organisasi. 
  c.    Perasaan yang setia/loyal kepada perusahaan, yaitu: 
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1. Menjaga, adalah karyawan mampu mempertahankan dan mengembangkan 
citra perusahaan, mau bekerja dan berusaha sebaik-baiknya demi 
kemajuan bersama, mempunyai motivasi kerja yang selalu tinggi dan 
selalu bersedia berkorban bagi perusahaan. 
2. Melindungi, adalah menciptakan rasa aman dalam diri karyawan sehingga 
timbul rasa tanggung jawab yang besar. 
 
Berdasarkan uraian teori diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa loyalitas 
memiliki aspek-aspek yakni perasaan manunggal perusahaan, perasaan terlibat 
dalam tugas dan kewajiban perusahaan serta perasaan setia/loyal kepada 
perusahaan. 
Menurut Saydam (2000) tingginya loyalitas para karyawan dalam suatu 
organisasi, akan menahan seorang karyawan untuk tidak melakukan turnover. 
Dengan demikian mereka akan sadar sendiri dan akan selalu ingin meningkatkan 
prestasinya.  
Manfaat Loyalitas Kerja 
 
Loyalitas mempunyai manfaat untuk menumbuhkan partisipasi. Suatu partisipasi 
akan berhasil bila keputusan – keputusan dan perencanaan dilaksanakan dengan 
penuh tanggung jawab. Tanggung jawab akan muncul dalam diri pekerja rasa 
mencintai, rasa memiliki, merasa dihargai dan merasadi ikut sertakan dalam 
proses pengambilan keputusan (Nitisemito,1996). 
 
Nitisemito juga menyatakan bahwa kesetiaan atau loyalitas terhadap perusahaan 
akan dapat menumbuhkan tanggung jawab pada diri masing-masing pekerja 
sehingga pekerja akan mempunyai semangat dan kegairahan kerja. Dengan 
demikian perusahaan akan mengusahakan agar kemajuan perusahaan dapat 
dirasakan oleh setiap pekerja, bisa melalui laba atau bonus. 
 
Para karyawan merupakan salah satu faktor penting dan sebagai manusia yang 
mempunyai akal, perasaan, kehendak atau tujuan-tujuan pribadi dan hanya 
digerakkan oleh pimpinan dengan adanya persetujuan karyawan yang 
bersangkutan (Manullang, 1976). 
 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa loyalitas mempunyai manfaat yang 
cukup besar dalam menggerakkan karyawan untuk bertanggung jawab terhadap 
pekerjaan mereka, bersikap disiplin, mengejar prestasi,mengusahakan kemajuan 
perusahaan sehingga perusahaan dapat lebih maju. 
 
Hubungan antara Loyalitas kerja dengan Organization Citizenship 
Behavior(OCB) 
 
Loyalitas merupakan unsur penting yang harus dimiliki oleh seorang karyawan 
dalam bekerja di suatu organisasi ataupun perusahaan. Karyawan yang memiliki 
loyalitas kerja akan memiliki kualitas SDM yang baik pula. Karena karyawan 
pada dasarnya mempunyai kedudukan dan peran yang penting dalam sebuah 
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perusahaan dalam mendukung jalannya kegiatan usaha dan tujuan perusahaan, 
baik tujuan jangka panjang maupun jangka pendek.  
 
Terbentuknya loyalitas yang tinggi menjadi suatu harapan yang paling utama bagi 
setiap perusahaan. Menurut Gilbert (dalam Kurniawati,2014) agar karyawan 
mempunyai loyalitas yang tinggi pada perusahaan dilakukan cara mengambil 
perhatian, memuji kemajuan, perpindahan, kenaikan upah, promosi jabatan, dan 
memberitahu kepada karyawan tentang apa yang terjadi pada perusahaan serta 
mau mendengar keluhan para karyawan. Dengan adanya loyalitas karyawan 
tersebut maka diharapkan karyawan mampu bertahan di perusahaan. 
 
Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan, dapat terlihat keterkaitan antara 
kedua variabel dalam penelitian. Teori yang dikemukakan oleh Gibson dan 
Donelly (1984) terdapat beberapa aspek-aspek dalam loyalitas karyawan antara 
lain perasaan manunggal dengan perusahaan, perasaan terlibat dalam tugas 
dankewajiban perusahaan, perasaan yang setia/loyal pada perusahaan. Bagi 
karyawan yang menjalankan dimensi-dimensi yang ada dalam loyalitas kerja akan 
menunjukkan ciri-ciri seperti timbulnya rasa memiliki sehingga akan membuat 
karyawan mematuhi segala perubahan yang berlaku di perusahaan tanpa dipaksa, 
timbulnya rasa kerja sama antar karyawan sehingga menyelesaikan tugas bersama 
sama dengan perusahaan, memiliki tanggung jawab, mendapatkan wewenang 
untuk mempergaruhi dan merupakan kekuasaan formal yang diberikan 
orang/perusahaan, dapat menjaga dan mengembangkan citra perusahaan dan 
berusahaa sebaik baiknya demi kemajuan bersama serta melindungi menciptakan 
rasa aman dalam diri karyawan sehingga timbul rasa tanggung jawab yang besar 
 
Sesorang karyawan yang memiliki perilaku sukarela atau OCB yang tinggi akan 
dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi seperti membantu sesama 
rekan kerja lainnya dalam menangani tugas organisasi maupun masalah pribadi, 
saling menjaga perilaku untuk mencegah terjadinya masalah interpersonal, 
melebihi ekspektasi dari organisasi menoleransi keadaan yang tidak sesuai dengan 
memilliki perilaku tersebut maka akan mengurangi berbagai macam-macam hal 
yang dapat memudarkan untuk tetap tinggal di pekerjaannya.  
 
Adapun penelitian yang mendukung keterkaitan antara kedua variabel ini 
mengungkapkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara kepuasan kerja 
dengan perilaku OCB, karyawan akan merasa puas dengan organisasinya akan 
menunjukkan kepeduliannya terhadap organisasinya, memiliki pandangan yang 
positif terhadap perusahaan dan disiplin dalam melaksanakan pekerjaan 
(Andriani,dkk,2012). Hal tersebut membuat karyawan melaksanakan tugas 
dengan sukarela akan membuat karyawan memiliki rasa loyalitas kerja yang 
tinggi di dalam setiap pekerjaannya. 
 
Berdasarkan uraian diatas, karyawan yang memiliki loyalitas kerja yang tinggi, 
maka akan memunculkan perilaku OCB yang tinggi pula. 
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Kerangka berfikir  
Loyalitas tinggi 
1. Rasa memiliki terhadap perusahaan 
2. Bekerja sama dengan perusahaan/orang lain dalam menyelesaikan 
tugas 
3. Bertanggung jawab terhadap tugas dan wewenang yang diberikan 
4. Menjaga nama baik perusahaan 
5. Melindungi dan memelihara perusahaan 
Dampak 
1. Membantu rekan kerjanya mengenai tanggung jawab dan masalah dalam 
organisasi. 
2. Melaksanakan tugas diluar tanggung jawabnya di organisasi dan melebihi 
ekspektasi dari organisasi. 
3. Toleransi terhadap keadaan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya 
tanpa adanya alasan apapun 
4. Bertanggung jawab dan berperan aktif untuk ikut terlibat dengan kegiatan 
rutin maupun tidak rutin sebagai bentuk dedikasi pada organisasi. 
5. Menjaga perilaku sesama karyawan untuk menghindari masalah 
interpersonal. 
Akibat 
1. Mendapat gaji yang cukup 
2. Mendapat tunjangan pensiun 
3. Mendapat tambahan penghasilan secara langsung kepada karyawan yang 
menunjukkan prestasi kerja yang lebih 
4. Mendapat kompensasi sebagai balas jasa untuk kerja mereka 
5. Mendapat kepuasan kerja 
Organizational Citizenship 
Behavior (OCB) tinggi 
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Hipotesa 
Ada hubungan yang positif antara Loyalitas kerja dengan organizational 
citizenship behavior (OCB) pada karyawan. Semakin tinggi Loyalitas kerja pada 
karyawan, maka semakin tinggi pula perilaku OCB pada karyawan dan 
sebaliknya, semakin rendah Loyalitas pada karyawan, maka semakin rendah pula 
OCB pada karyawan. 
 
Rancangan Penelitian 
Penelitian non-experimental ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif 
korelasional, yaitu mengetahui hubungan antara loyalitas karyawan dengan 
perilaku Organizational Citizenship Behavioral pada karyawan Bank Mandiri 
Cabang Gresik. Desain penelitian ini menggunakan kuantitatif korelasional. 
Desain penelitian ini berfungsi untuk mengetahui tingkat hubungan dari kedua 
variabel di dalam suatu penelitian (Arikunto,2014). 
 
Subjek penelitian ini adalah karyawan perusahan Bank Mandiri Cabang Gresik 
yang bergerak dibidang perbankan nasional di Kota Gresik. Jumlah populasi 
dalam penelitian ini adalah 125 karyawan, berjenis kelamin laki-laki maupun 
perempuan dan berstatus sebagai pegawai tetap. Teknik sampling yang digunakan 
peneliti adalah teknik aksidental sampling berdasarkan kebetulan, siapa saja yang 
secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila 
dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. 
(Sugiyono, 2015). 
 
Variable dan Instrument Penelitian 
Terdapat dua variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel bebas (X) dan variabel 
terikat (Y). Variabel bebas (X) merupakan variabel yang mempengaruhi atau 
menjadi sebab berubahnya variabel dependen. Variabel terikat (Y) merupakan 
variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas (Azwar, 2015).Dalam penelitian ini 
yang menjadi variabel bebas (X) adalah loyalitas karyawan, sedangkan variabel 
terikatnya (Y) adalah organizational citizenship behavior (OCB). Kedua variabel 
menggunakan skala likert. 
Loyalitas karyawan adalah kesediaan karyawan untuk menjalankan tugas 
perusahaan secara penuh kesadaran dan tanggung jawab sehingga tujuan 
perusahaan berhasil secara maksimal. Skala loyalitas karyawan menggunakan 
skala yang dikembangkan berdasarkan aspek-aspek dari Gibson (1984). Skala 
loyalitas karyawan tersebut terdiri dari 3 aspek, yaitu perasaan manunggal dengan 
perusahaan, perasaan terlibat dalam tugas dan kewajiban perusahaan dan perasaan 
setia/loyal kepada perusahaan. Dari masing-masing indikator terdapat 8 item dan 
keseluruhan dari skala ini terdapat 24 item. Skala tersebut terdiri dari 12 favorable 
dan 12 unfavorable 
Organizational citizenship behavior (OCB) merupakan perilaku sukarela dengan 
tanpa paksaan dari orang lain yang tidak berhubungan dengan sistem reward, 
namun menjadi keuntungan dan meningkatnya efisiensi dan efektifitas bagi 
organisasi. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data pada variabel (OCB) 
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adalah melakukan adaptasi menggunakan instrumen pada jurnal internasional oleh 
Shankeer (2014) tentang Organization Citizenship Behavior Dimensions in India 
Companies. Terdapat 24 item dalam skala tersebut yang terdiri dari 17 item 
favorable dan 7 item unfavorable. Untuk dimensi dan reliabilitas skala terdiri dari: 
Courtesy (0,81), Concientiousness (0,82), Sportmanship (0,86), Civic Virtue 
(0,89), Altruism (0,93). 
Model skala yang digunakan adalah skala likertyang dalam penyusunannya 
menunjukkan sangat setuju (SS), setuju (S), netral (N), tidak setuju (TS) dan 
sangat tidak setuju (STS). Untuk item favorable, skor yang didapat adalah STS = 
1, TS = 2, N = 3, S = 4, dan SS = 5. Begitupula sebaliknya untuk item 
unfavorable, STS = 5, TS = 4, N = 3, S = 2, dan SS = 1. 
Prosedur dan Analisa Data 
Dalam melakukan penelitian terdapat tiga tahapan yang dilaksanakan yaitu tahap 
persiapan,tajap pelaksanaan dan tahap analisa data. Pada tahap persiapan peneliti 
membuat rancangan penelitian dan menyiapkan instrumen serta melakukan uji 
coba (tryout) untuk menguji validitas dan reliabilitas skala. Try out dilaksanakan 
tanggal 1-6 Desember 2018 dilakukan di kota Pasuruan dengan pemilihan subjek 
yang sesuai dengan kriteria penelitian. Subjek yang digunakan dalam 
melaksanakan Try out sebanyak 100 orang. Dalam tahap ini beberapa item pada 
instrumen penelitian mengalami pengurangan sehingga hanya tersisa item valid 
yang berasal dari Rhitung>Rtabel, dengan menggunakan Rtabel yaitu 0,30 
(Anwar,2015). 
Pada pelaksanaan Try Out didapat hasil sebagai berikut : 
Tabel 1. Hasil Tryout skala loyalitas kerja 
Nama 
Instrumen 
Jumlah 
Item Awal 
Jumlah 
Item Valid 
Indeks 
Validitas 
Nilai Reliabilitas 
(Alpha) 
Skala 
loyalitas 
kerja 
30 Item 16 Item 0,341 – 0,628 0,841 
 
Dari hasil uji validitas dan reliabilitas skala loyalitas kerja, maka didapatkan hasil 
sejumlah 14 item yang tidak valid dan yang harus dihilangkan yaitu pada dimensi 
perasaan manunggal dengan perusahaan sejumlah 4 item, perasaan terlibat dalam 
tugas & kewajiban sejumlah 4 item dan pada dimensi perasaan yang setia/loyal  
dengan jumlah 6 item  
Tabel 2. Hasil Tryout Organizational Citizenship Behavior  
Nama 
Instrumen 
Jumlah 
Item Awal 
Jumlah 
Item Valid 
Indeks 
Validitas 
Nilai Reliabilitas 
(Alpha) 
Skala OCB 24 Item 17 Item 0,373 – 0, ,712 0,879 
 
Dari hasil uji validitas dan reliabilitas skala Organizational Citizenship Behavior, 
maka didapatkan hasil sejumlah 7 item yang tidak valid dan harus dihilangkan 
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yaitu dimensi Altruism sejumlah 1 item, Sportmanship 2 item, Civic virtue 
sejumlah 2  item, dan Tribute sejumlah 2 item. 
Kemudian pada tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan, peneliti melakukan 
pengambilan data dengan subjek yang telah ditentukan yaitu di Bank Mandiri 
Cabang Kota Gresik. Hal yang dilakukan pertama yaitu mengajukan proposal dan 
instrumen penelitian kepada pihak Bank Mandiri Cabang Kota Gresik sabagai 
syarat untuk melakukan pengambilan data terhadap karyawan. Selanjutnya 
peneliti menyebarkan skala loyalitas karyawan dan skala Organization Citizenship 
Behavior (OCB) dengan melampirkan petunjuk pengisian skala agar memudahkan 
karyawan dalam mengisi skala. 
Tahap ketiga pada penelitian ini adalah menganalisa data penelitian dengan 
menginput data dan di analisa menggunakan program Statiscal Product and 
Service Solution (SPSS) versi 2.1. Pada tahap ini, peneliti menggunakan uji 
kolmogorov-smirnov untuk mengetahui normalitas data. Setelah melakukan uji 
normalitas dan didapatkan data berdistribusi normal. Metode yang digunakan 
untuk menganalisis dalam penelitian ini adalah korelasi Product Moment. Metode 
analisa ini digunakan untuk mencari korelasi antara dua variabel (bebas dan 
terikat). 
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HASIL PENELITIAN 
 
Berdasarkan analisis dari penelitian diperoleh gambaran subjek berdasarkan jenis 
kelamin, usia, dan masa jabatan. Hasil akan dijabarkan pada tabel berikut ini 
 
Tabel 3.  Karakteristik Subjek Penelitian 
 Kategori Jumlah Persentase 
Jenis Kelamin 
Laki-laki 66 52,8% 
Perempuan 59 47,2% 
Total 125 100% 
Usia 
21-30 tahun 83 66,4% 
31-40 tahun 
41-50 tahun 
32 
10 
25,6% 
8,0% 
Total 125 100% 
Masa Kerja 
1-5 Tahun 82 65,6% 
6-10 Tahun 30 24% 
11-15 Tahun 7 5,6% 
>15 Tahun 6 4,8% 
Total 125 100% 
 
Pada tabel 3 Diketahui bahwa subjek pada penelitian ini di dominasi oleh 
karyawan laki-laki. Hal ini dapat ditunjukkan dengan presentase subjek laki-laki 
sebesar 52,8% yang lebih besar dibandingkan dengan subjek perempuan dengan 
presentase hanya 47,2%. Kemudian dilihat dari segi usia maka usia 21-30 tahun 
presentasenya sebesar 66,4% , untuk usia 31-40 tahun memiliki presentase sebesar 
25,6% dan usia 41-50 tahun presentasenya sebesar 8,0%. Kemudian diketahui dari 
masa kerjanya, subjek dengan rentan usia 1-5 tahun lebih mendominasi dengan 
presentase sejumlah 65,6% selanjutnya subjek dengan masa kerja 6-10 tahun 
memiliki presentase sebesar 24%, subjek dengan rentan usia 11-15 tahun 
presentasenya sebesar 5,6% dan untuk rentan kerja diatas usia 15 tahun 
presentasenya sebesar 4,8% 
Tabel 4. Deskripsi skala Loyalitas Kerja dan Organizational Citizenship 
Behavior (OCB) 
 
 Loyalitas Kerja OCB 
N Mean SD N Mean SD 
Jenis 
Kelamin 
Laki-laki 66 60,11 10,29 66 47,56 4,17 
Perempuan 59 61,17 12,24 59 47,29 3,87 
Usia 
21-30 tahun 83 60,19 10,31 83 47,39 3,97 
31-40 tahun 
41-50 tahun 
32 
10 
60,81 
63,40 
13,99 
8,98 
32 
10 
47,30 
47,59 
5,85 
3,59 
Masa Kerja 
1-5 Tahun 82 59,91 10,17 82 47,21 3,91 
6-10 Tahun 30 61,47 14,24 30 47,29 2,69 
11-15 Tahun 7 61,83 11,23 7 47,67 7,31 
>15 Tahun 6 64,00 9,63 6 48,63 3,89 
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Pada tabel 4 Diketahui bahwa mean pada kategori loyalitas kerja dilihat dari jenis 
kelamin maka subjek perempuan lebih tinggi, kemudian pada kategori 
Organizational Citizenship Behavior (OCB) subjek laki-laki memiliki nilai yang 
lebih tinggi. Selain itu, subjek yang berada di rentang usia 41-50 tahun memiliki 
nilai mean dari loyalitas kerja yang lebih tinggi dibanding dengan subjek yang 
berada pada usia dengan rentang di bawahnya. Begitu pula dengan nilai mean 
pada OCB pada rentang usia 41-50 juga lebih tinggi dibandingkan dengan rentang 
usia dibawahnya, selanjutnya jika dilihat pada masa kerja subjek yang telah 
menjalani masa kerja dengan rentang >15 tahun memiliki nilai mean pada 
loyalitas kerja yang lebih tinggi dibandingkan subjek yang masa kerjanya 
memiliki rentang dibawahnya, begitu juga dengan subjek dengan masa kerja >15 
tahun memiliki nilai mean dari OCB yang lebih tinggi dibandingkan subjek yang 
masa bekerjanya kurang dari itu. 
 
Uji Normalitas 
 
Peneliti terlebih dahulu melakukan uji kenormalan data dengan melalui 
kolmogorov-smirnov digunakan untuk mengetahui adakah data yang berdistribusi 
normal atau tidak dengan menggunakan SPSS. Data dikatakan dapat berdistribusi 
normal jika uji kolmogorov-smirnov (asymp sig 2-tailed)>0,05 (Trihendradi, 
2010), sehingga nilai asymp sig (2-tailed) pada data ini adalah 0,307>0,05 dan 
nilai signifikansi 0,967>0,05 maka data berdistribusi normal. Jadi, bisa 
disimpulkan bahwa data yang diperoleh dari penelitian tersebut memiliki 
distribusi normal sehingga uji hipotesis dapat dilakukan dengan analisa uji 
korelasi. 
Uji Hipotesis Product Moment Pearson  
Tabel 5: Hasil Uji Korelasi Variabel Loyalitas kerja dan Organizational 
Citizenship Behavior (OCB) 
Koefisien 
Korelasi (r) 
Koefisien 
Determinasi (r2) 
Sig/p Ket. Kesimpulan 
0,610 0,372 0,000 P<0,01 Signifikan 
 
Pada tabel 5, menjelaskan hasil uji korelasi product moment pearson 
menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan dan positif  antara 
loyalitas kerja dengan organizational citizenship behavior (OCB) dengan angka 
korelasi 0,610 yang artinya jika loyalitas kerja tinggi maka perilaku OCB juga 
akan tinggi. Begitu juga sebaliknya jika loyalitas kerja rendah maka perilaku OCB 
juga akan rendah. Dengan begitu, loyalitas kerja memberikan kontribusi terhadap 
perulaku OCB sebesar 37,2 % yang artinya sebanyak 62,8% lainnya dipengaruhi 
oleh faktor lainnya. 
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DISKUSI 
 
Berdasarkan hasil analisa yang telah didapat menunjukkan adanya hubungan yang 
positif antara loyalitas kerja dengan organizazional citizenship behavior. Maka 
dengan demikian semakin tinggi tingkat loyalitasnya kerja karyawan maka akan 
semakin tinggi pula tingkat perilaku organizational citizenship behavior. Begitu 
juga dengan sebaliknya semakin rendah tingkat loyalitas kerjanya maka akan 
semakin rendah juga perilaku organizational citizenship behavior nya. 
Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Soegandhi (2013) yang 
menyatakan bahwa loyalitas kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Organizational Citizenship Behavior karyawan PT. Surya Timur Sakti jatim, 
selain itu Rusdi dan Chan (2015), dan Nurhayati dkk. (2016), juga menemukan 
bahwa loyalitas kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap organizational 
citizenship behavior. 
 
Loyalitas tidak terbentuk begitu saja di dalam perusahaan, terdapat aspek-aspek di 
dalamnya untuk mewujudkan loyalitas kerja itu sendiri. Masing masing aspek 
merupakan bagian dari manajemen perusahaan yang berkaitan dengan karyawan 
maupun perusahaan. Karyawan dengan loyalitas kerja yang tinggi akan mampu 
mengidentifikasikan tempat kerjanya yang ditunjukkan dengan keinginan untuk 
bekerja dan berusaha sebaik-baiknya serta berani mengambil keputusan untuk 
tidak keluar dari perusahaan apabila tidak membuat kesalahan yang ekstrim dan 
bersedia mengorbankan diri disertai dengan adanya kesadaran diri kepada 
perusahaan Porter & Steers, (2003).  
 
Selain itu yang mempengaruhi loyalitas kerja karyawan ialah ketika karyawan 
mampu bekerja sama dengan perusahaan atau karyawan yang lainnya untuk 
menyelesaikan tugas dan pekerjaannya dengan sebaik mungkin. Hal ini secara  
langsung karyawan akan terlibat aktif dan bertanggung jawab terhadap jalannya 
perusahaan yang membuat produktifitas perusahaan meningkat. Perilaku tersebut 
dapat meningkatkan organizational citizenship behavior sesuai dengan pernyataan 
Pourgaz dkk (2015) bahwa terdapat beberapa dimensi yang terkadung dalam OCB 
yaitu dimensi Altruism yang menjelaskan bahwa karyawan saling membantu 
sesama rekan kerjanya mengenai tanggung jawab dan masalah dalam organisasi 
dan juga pada dimensi civic virtue yang merupakan perilaku bertanggung jawab 
dan berperan aktif dalam kegiatan yang ada di dalam organisasi 
 
Untuk meningkatkan produktifitas maka peran karyawan harus lebih terlibat aktif 
dan bertanggung jawab. Untuk itu peran pemimpin yang dapat mengayomi 
karyawan merupakan salah satu faktor yang penting. Hal ini sesuai dengan 
pernyataan Sinungan (1987) yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan yang 
termasuk di dalam lingkungan merupakan faktor potensi dalam meningkatkan 
produktifitas kerja. Sedangkan salah satu faktor yang memicu OCB menurut 
Darto (2014) ialah kepemimpinan yang memiliki sifat transformasional. 
 
Loyalitas karyawan akan semakin tinggi apabila ketika karyawan mendapatkan 
gaji sesuai dengan kinerja mereka serta karyawan merasa aman dan nyaman 
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terhadap perusahaan sehingga membuat mereka merasa senang dan mencapai 
kepuasan dalam bekerja. Hal ini didukung oleh penelitian yang pernah dilakukan 
oleh Zhou (2014), bahwa karyawan yang merasa puas dengan pekerjaan dan 
perusahaannya akan memunculkan rasa antusias dari diri karyawan dan bersedia 
mencurahkan segala kemampuannya dalam melaksanakan pekerjaan serta 
memiliki keinginan selalu memberikan kontribusinya kepada perusahaaan 
tempatnya bekerja melebihi dari apa yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu 
Vokic & Tominslav (2015) juga menyatakan bahwa loyalitas kerja pada karyawan 
memiliki hubungan yang signifikan dengan kepuasan kerja yang berarti karyawan 
yang merasa dirinya puas dengan pekerjaannya akan lebih loyal dan sukarela 
dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sedangkan menurut Darto (2014) perilaku 
OCB akan muncul ketika perusahaan dapat memberikan keinginan dari 
karyawannya yang membuat meningkatnya kontribusi dalam bekerja sehingga 
dapat mengoptimalkan hasil kerja. 
 
Loyalitas kerja juga tidak lepas dari kebutuhan rohani,semakin tinggi tingkat 
kerohanian karyawan maka semakin kecil pula seseorang berperilaku 
menyimpang. Sehingga membuat karyawan optimis dan memiliki ketenangan 
dalam bekerja. menurut Fredi (2015) mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat 
religius seseorang maka meminimalisi tingkat kecendungan untuk berperilaku 
menyimpang atau perilaku yang ditentang oleh norma agama. Sedangkan menurut 
Darto (2014) pada dimensi OCB menyatakan bahwa Agama pada dasarnya 
mengajarkan moral yang dapat membentuk suatu karakter diri menjadi lebih 
kokoh dalam berperilaku, seperti kejujuran, kesetiakawanan, kedisiplinan, 
keoptimisan, toleransi dan semangat. Rasa keberagaman (religiusitas) berperan 
besar dalam meningkatkan semangat dalam bekerja. 
 
Sedangkan salah satu hal yang membuat karyawan memiliki tingkat loyalitas 
kerja rendah ialah meningkatnya tingkat intensi turnover hal ini dijelaskan oleh 
Kartono (dalam Malik, 2014) yang menjelaskan bahwa dengan tidak adanya 
loyalitas mengakibatkan terjadinya beberapa hal negatif seperti pemogokan, 
kemangkiran, sabotase, tingkat absensi yang tinggi dan adanya turnover 
(perpindahan). Hal tersebut juga disebabkan oleh perilaku organisational 
citizenship behavior yang rendah dikarenakan karyawan merasa keinginan di 
dalam perusahaan atau organisasi tidak terpenuhi yang membuatnya melakukan 
itensi turnover. hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Chen, Hui , 
dan Sego (1998) yang menemukan bahwa karyawan yang memiliki OCB rendah 
memiliki kecenderungan untuk meninggalkan organisasi (keluar) dibandingkan 
dengan karyawan yang memiliki tingkat OCB yang tinggi. 
 
Uraian diatas menunjukkan bahwa pentingnya perusahaan untuk mengayomi 
karyawannya sehingga hal tersebut akan berdampak kepada meningkatnya 
produktifitas karyawan dan secara tidak langsung karyawan akan ikut serta 
bertanggung jawab kepada jalannya perusahaan.  Selain itu ketika perusahaan 
memberikan apa yang karyawan butuhkan maka karyawan akan bersikap loyal 
dan puas dalam menjalani pekerjaan. Ketika hal tersebut ditingkatkan maka 
perilaku OCB juga dapat meningkat seperti yang dikemukankan oleh Pourgaz dkk 
(2015) jika dimensi yang terkandung dalam OCB diantaranya adalah ketika 
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karyawan mampu saling memabantu dalam menyelesaikan tugas yang diberikan 
perusahaan atau yang biasa disebut altruism, dan karyawan yang menunjukkan 
dedikasinya dengan ikut berperan aktif dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh 
perusahaan atau yang biasa disebut civic virtue. Hal ini dikuatkan dari hasil 
penelitian yang menyatakan loyalitas kerja terhadap organizational citizenship 
behavior (OCB) yang dilakukan pada karyawan sebesar 37,2% dan terdapat 
62,8% ada faktor lain yang dapat mempengaruhi perilaku OCB.  
 
SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan uji korelasi, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara loyalitas kerja 
terhadap organizational citizenship behavior (OCB) pada karyawan. Hal ini dapat 
diartikan bahwa semakin tinggi loyalitas kerja maka semakin tinggi pula perilaku 
organizational citizenship behavior begitu pula sebaliknya semakin rendah 
loyalitas kerja maka akan semakin rendah juga perilaku organizational citizenship 
behavior nya. 
Impikasi dalam penelitian ini meliputi: 
1. Pemimpin perusahaan 
Bagi pimpinan perusahaan diharapkan hasil penelitian ini dapat 
memberikan informasi mengenai pentingnya menjaga perilaku,perasaan 
karyawan dan menunjang kebutuhan serta fasilitas karyawan agar tingkat 
loyalitas karyawan semakin tinggi sehingga karyawan dapat lebih 
produktif dan membantu mengembangkan visi dan misi perusahaan itu 
sendiri 
2. Peneliti selanjutnya 
a. Pada penelitian ini hanya sebatas pada variabel loyalitas kerja 
mengingat masih banyak faktor yang lain yang dapat mempengaruhi 
perilaku organizational citizenship behavior pada karyawan seperti 
kepuasan kerja, iklim organisaisi dan karakter pimpinan. Sehingga 
penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan bagi 
peneliti-peneliti berikutnya terutama yang berkaitan dengan loyalitas kerja 
dan organizational citizenship behavior. 
b. Bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengadakan penelitian yang sama 
diharapkan dapat mengungkap lebih dalam dengan meningkatkan kualitas hasil 
penelitian Penulis untuk lebih memperluas populasi, melengkapi dengan teknik 
pengumpulan data yang lain serta menyertakan variabel dan faktor faktor yang 
lain yang mempengaruhi OCB  
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PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
Saya Indra Pramana, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas 
Muhammadiyah Malang yang saat ini sedang melakukan penelitian sebagai tugas 
akhir (skripsi) dalam menyelesaikan pendidikan strata satu. Dalam penelitian ini, 
saya mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pengambilan data primer 
(langsung dari responden) yang akan dipergunakan sebagai data pengujian 
hipotesis. 
Dengan demikian, saya meminta kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk 
menjadi responden dalam penelitian ini. Sebagai peneliti, saya terikat dalam kode 
etik psikologi dimana saya memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data 
responden dan hanya menggunakan data untuk kepentingan penelitian. Selain itu, 
data yang telah diberikan tidak ada kaitanya dengan kredibilitas dan penilaian 
kinerja Bapak/Ibu/Saudara dalam instansi. 
Selanjutnya Bapak/Ibu/Saudara sebagai responden dimohon untuk mengisi 
kuesioner yang telah saya sediakan, akurasi dan kredibilitas hasil penelitian akan 
sangat bergantung pada keseriusan dan kesungguhan Bapak/Ibu/Saudara dalam 
memberikan data/informasi sesuai dengan kenyataan yang ada pada 
Bapak/Ibu/Saudara. Demikian pengantar ini dibuat, atas perhatian 
Bapak/Ibu/Saudara, saya ucapkan terimakasih. 
 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
    
 
 Peneliti  
 
 
        Indra Pramana. 
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ANGKET PENELITIAN 
A. IDENTITAS 
Isilah identitas Bapak/Ibu/Saudara di bawah ini : 
Nama/Inisial  :  
Usia     : 
Jenis Kelamin  : 
Masa Kerja (Lama Kerja)  : 
 
B. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER  
1. Jawablah pernyataan-pernyataan yang terdapat pada tabel kuesioner dengan 
memberikan tanda centang (√) pada jawaban yang Anda pilih sesuai pada 
kenyataan pada diri Anda dengan ketentuan : 
SS  : TIDAK PERNAH  
S  : SETUJU 
N  : NETRAL 
TS  : TIDAK SETUJU 
STS  : SANGAT TIDAK SETUJU 
2. Apabila Anda ingin mengganti jawaban, maka berilah tanda sama dengan 
(=) pada tanda centang (√) sebelumnya, kemudian berilah tanda centang (√) 
pada jawaban yang anda inginkan. 
3. Contoh : 
Jika jawaban Setuju atau Sesuai dengan kenyataan pada diri Anda : 
 
No Pernyataan SS S N TS ST
S 
1. Saya merasa kurang percaya diri dalam 
bekerja 
   
√ 
 
 
4. Tidak ada jawaban yang benar atau salah untuk setiap pernyataan. Seluruh 
jawaban akan benar selama itu menggambarkan diri Anda. 
5. Jawablah semua pernyataan dan pastikan tidak ada nomor yang terlewati. 
 
  SKALA 1 
No Pernyataan SS S N TS STS 
1 Saya menjaga peralatan dengan baik 
dilingkungan saya bekerja. 
     
2 Saya kurang peduli bila ada sesuatu yang 
mengakibatkan kerugian perusahaan. 
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No Pernyataan SS S N TS STS 
3 Saya bersedia mematuhi segala peraturan 
yang berlaku di perusahaan. 
     
4 Saya kadang-kadang meninggalkan 
pekerjaan sebelum jam kerja berakhir. 
     
5 Saya kurang peduli bila ada kerusakan 
peralatan dalam perusahaan. 
     
6 Saya bekerja dengan baik, jika ada 
pengawasan dari perusahaan. 
     
7 Saya berusaha mempertahankan agar 
citra perusahaan tetap baik. 
     
8 Saya melakukan sesuatu untuk kemaju-an 
perusahaan 
     
9 Saya berusaha menyelesaikan tugas 
dengan sebaik-baiknya. 
     
10 Saya bertanggung jawab terhadap nama 
baik perusahaan.  
     
11 Saya kurang peduli terhadap perubahan 
yang terjadi di perusahaan. 
     
12 Tugas yang diberikan atasan kurang saya 
perhatikan. 
     
13 Saya tidak akan menjelekkan perusahaan 
tempat saya bekerja pada perusahaan lain. 
     
14 Saya bekerja dengan sungguh-sungguh 
meskipun tidak ada yang mengawasi. 
     
15 Saya berusaha menyesuaikan diri dengan 
perubahan yang terjadi di perusahaan  
     
16 Saya membiarkan teman sekerja yang 
mengalami kesulitan. 
     
17 Saya cenderung melakukan pekerjaan 
yang tidak sesuai dengan wewenang saya 
     
18 Saya tidak ada upaya untuk memajukan 
perusahaan. 
     
19 Saya melakukan tugas sesuai dengan 
wewenang yang saya miliki 
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20 Saya ikut berpartisipasi dalam 
memecahkan masalah yang terjadi di 
perusahaan. 
     
21 Walaupun citra perusahaan menurun, 
saya akan bekerja diperusahaan ini. 
     
22 Menjaga nama baik perusahaan bukan 
menjadi kewajiban saya. 
     
23 Nasib perusahaan bukan tanggung jawab 
saya. 
     
24 Saya akan pindah keperusahaan lain jika 
mengalami kemunduran. 
     
25 Saya bekerja bahu membahu dalam 
menyelesaikan tugas. 
     
26 Saya akan menggunakan wewenang 
untuk mempengaruhi karyawan lain 
     
27 Saya siap untuk membela perusahaan.      
28 Saya kurang perduli atas segala kejadian 
yang terjadi dalam perusahaan.  
     
29 Saya lebih suka melakukan pekerjaan 
tanpa dibatasi oleh apapun 
     
30 Saya kerja secara individu dalam 
menyelesaikan tugas. 
     
 
SKALA 2 
No Pernyataan SS S N TS STS 
1 Saya cenderung memusatkan perhatian 
terhadap kesalahan daripada sisi positifnya 
     
2 Saya mengambil langkah preventif untuk 
tidak menimbulkan masalah dengan 
karyawan lain 
     
3 Saya selalu mengkritisi dan mencari 
kesalahan dari organisasi 
     
4 Saya menyadari pengaruh tindakan saya 
terhadap tugas dan tanggung jawab saya 
     
5 Saya terus mengikuti perubahan dalam 
organisasi 
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No Pernyataan SS S N TS STS 
6 Saya selalu membantu orang lain yang 
memiliki beban kerja yang berlebih 
     
7 Saya adalah salah satu karyawan yang 
paling teliti 
     
8 Saya tipe orang yang selalu membutuhkan 
dorongan. 
     
9 Saya berusaha tidak menimbulkan masalah 
dengan rekan kerja 
     
10 Saya menghadiri rapat yang dirasa tidak 
wajib tapi dirasa penting 
     
11 Saya selalu siap memberikan bantuan pada 
orang disekitas saya 
     
12 Saya percaya bahwa hasil kerja sebanding 
dengan hasil yang dilakukan 
     
13 Saya seringkali mengeluh tentang hal-hal 
yang remeh 
     
14 Saya selalu memikirkan efek samping dari 
tindakan saya terhadap rekan kerja 
     
15 Saya menjalankan fungsi-fungsi yang tidak 
wajib tapi memberi kesan positif bagi citra 
perusahaan 
     
16 Saya membantu rekan saya yang 
sebelumnya tidak masuk kerja 
     
17 Catatan kehadiran saya di kantor berada di 
atas rata rata karyawan lain 
     
18 Saya cenderung membesar besarkan 
masalah 
     
19 Saya tidak melecehkan hak-hak orang lain      
20 Saya mau membantu dalam hal-hal yang 
berhubungan dengan pekerjaan 
     
21 Saya tidak menambah waktu istirahat 
melebihi hak saya 
     
22 Saya selalu membaca dan mengikuti semua 
pengumuman,memo,dan sejenis-nya yang 
dikeluarkan oleh pihak organisasi 
     
23 Saya tidak membuang-buang waktu saat 
bekerja agar pekerjaan saya tepat waktu 
dan efisien. 
     
24 Saya membantu mengorientasikan karya-
wan baru tanpa diminta 
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HASIL REKAPITULASI TRYOUT LOYALITAS KERJA 
N
O 
J
K 
ITEM 
TOTA
L 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 
1
1 
1
2 
1
3 
1
4 
1
5 
1
6 
1
7 
1
8 
1
9 
2
0 
2
1 
2
2 
2
3 
2
4 
2
5 
2
6 
2
7 
2
8 
2
9 
3
0 
1.  P 4 5 4 4 4 2 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 3 4 1 4 4 2 5 120 
2.  P 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 112 
3.  L 4 5 5 4 5 3 4 4 5 4 3 5 5 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 114 
4.  P 4 4 4 5 4 2 4 3 4 2 3 5 4 4 4 5 1 5 3 3 4 2 2 2 4 5 3 3 2 2 102 
5.  L 4 2 5 4 5 2 4 3 5 2 2 4 5 5 4 4 5 5 4 3 4 3 2 1 4 3 5 3 1 3 106 
6.  P 4 3 4 5 3 4 4 4 3 3 1 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 5 2 3 4 4 3 2 4 102 
7.  L 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 5 3 3 4 4 4 2 2 3 4 2 4 3 2 2 101 
8.  L 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 2 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 101 
9.  L 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 113 
10.  L 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 1 1 5 4 4 4 5 5 2 4 5 4 5 4 120 
11.  L 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 5 3 3 4 3 4 4 4 5 3 3 3 4 2 3 3 107 
12.  L 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 137 
13.  L 3 4 4 2 3 1 5 3 4 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 2 5 3 4 2 4 4 2 4 104 
14.  L 4 3 3 2 3 2 4 3 4 3 2 2 4 3 3 3 2 2 4 3 3 2 2 2 4 5 3 2 3 2 87 
15.  L 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 117 
16.  L 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 4 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 95 
17.  P 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 4 101 
18.  L 4 2 4 3 2 3 4 4 3 3 2 3 4 4 3 2 2 2 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 2 2 87 
19.  L 4 3 4 4 3 2 4 3 4 2 2 3 2 4 5 1 3 4 1 1 4 4 2 4 4 2 4 2 3 4 92 
20.  L 4 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 2 2 4 3 5 3 4 4 2 2 108 
21.  P 4 3 5 3 4 4 4 4 5 5 3 3 4 5 3 3 3 3 4 4 4 2 4 2 4 3 4 3 2 3 107 
22.  P 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 1 2 3 4 4 4 3 2 4 4 3 3 103 
23.  L 5 5 3 5 5 5 1 4 4 4 3 3 1 4 3 5 3 5 4 3 2 5 2 2 4 4 1 5 2 2 104 
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24.  P 4 3 4 3 3 2 4 3 4 3 3 1 3 4 3 1 3 3 4 5 3 2 2 2 4 5 3 3 2 3 92 
25.  L 4 2 3 2 3 3 4 4 3 3 3 2 4 4 3 3 3 2 4 4 4 2 2 2 4 4 3 3 2 2 91 
26.  L 4 3 3 3 3 3 4 2 4 3 2 2 4 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 2 2 2 91 
27.  L 5 2 3 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 5 4 3 4 4 5 5 3 3 5 4 4 4 3 4 3 3 115 
28.  L 3 5 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 2 5 3 3 2 4 4 4 3 2 3 2 5 3 4 4 4 3 105 
29.  P 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 4 3 4 4 3 4 2 3 110 
30.  L 5 3 4 4 2 1 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 3 2 4 3 1 4 3 3 3 1 3 98 
31.  L 4 3 4 3 3 2 4 4 4 4 3 3 2 4 3 3 4 3 3 2 2 3 1 2 4 3 2 3 2 3 90 
32.  L 5 1 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 3 3 3 3 3 3 126 
33.  L 4 2 2 2 3 2 5 5 4 5 2 2 4 4 3 2 2 2 4 5 4 2 2 2 4 5 4 2 1 1 91 
34.  L 4 4 1 3 2 4 5 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 2 3 4 4 3 2 3 3 2 2 98 
35.  L 4 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 1 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 5 3 3 3 2 95 
36.  P 5 4 5 4 4 1 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 3 3 2 2 116 
37.  L 3 4 3 3 3 4 3 3 4 2 4 3 2 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 95 
38.  L 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 100 
39.  L 4 3 4 3 2 2 3 3 4 3 3 1 4 4 4 1 1 3 4 3 2 4 4 4 4 5 5 1 2 2 92 
40.  L 4 2 3 2 2 3 4 4 4 3 3 2 4 3 3 3 2 3 4 4 3 2 3 2 4 4 3 3 3 3 92 
41.  L 4 1 3 5 5 2 5 5 4 2 3 5 3 3 2 2 5 3 2 5 3 3 3 2 4 2 4 3 3 3 99 
42.  L 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 3 3 4 3 4 111 
43.  P 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 2 4 4 4 2 4 3 4 4 3 3 109 
44.  P 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 1 3 4 3 3 105 
45.  P 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 3 3 4 2 3 130 
46.  P 4 3 4 5 3 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 4 112 
47.  P 4 4 4 4 4 2 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 114 
48.  P 4 3 3 4 3 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 3 4 5 4 4 5 3 3 2 1 2 106 
49.  P 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 3 3 114 
50.  P 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 2 4 3 2 2 113 
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51.  L 4 2 4 3 2 2 5 5 4 5 2 3 5 4 4 2 3 2 3 4 5 2 2 2 4 4 3 3 4 5 102 
52.  L 5 1 5 2 1 2 4 4 3 3 3 2 5 4 3 3 2 4 4 3 4 3 2 3 4 3 4 3 2 3 94 
53.  L 4 2 4 2 2 2 5 5 4 5 2 2 4 3 3 3 2 1 4 3 4 3 2 3 4 4 4 2 2 2 92 
54.  P 4 3 3 2 1 2 4 4 5 4 3 2 3 4 3 2 1 2 4 4 4 3 4 4 3 3 3 2 2 4 92 
55.  L 3 2 4 2 2 1 5 4 4 5 3 3 4 4 4 5 3 3 3 4 4 3 4 5 5 4 5 4 5 5 112 
56.  L 4 5 3 3 5 2 4 3 5 4 3 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 2 4 4 3 4 2 3 113 
57.  P 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 3 113 
58.  P 4 2 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 3 4 4 4 4 2 2 108 
59.  P 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 2 3 115 
60.  L 5 5 3 4 5 3 4 5 4 3 4 4 5 4 4 5 3 5 4 3 3 5 5 4 4 2 4 4 3 5 121 
61.  P 4 3 4 5 5 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 111 
62.  L 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 3 5 5 5 4 4 5 3 4 5 4 4 5 3 4 3 5 3 3 5 129 
63.  L 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 3 5 4 4 4 5 4 5 3 3 4 2 4 2 4 5 4 3 2 2 109 
64.  P 3 2 5 3 5 3 4 3 5 3 3 4 5 5 4 4 5 5 4 3 4 3 2 3 4 3 5 3 3 3 111 
65.  P 4 3 4 5 3 3 4 4 3 3 2 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 5 3 3 4 4 3 2 4 105 
66.  L 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 4 3 4 3 2 3 98 
67.  L 4 3 4 5 4 2 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 2 5 4 4 5 3 4 3 4 3 4 4 2 4 113 
68.  L 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 114 
69.  L 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 2 2 5 4 4 4 5 5 3 4 5 4 5 4 127 
70.  L 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 2 4 5 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 2 4 3 110 
71.  L 5 4 4 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 4 5 5 2 1 128 
72.  P 4 4 4 2 3 2 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 3 3 3 2 5 3 4 3 4 4 3 4 105 
73.  L 4 3 4 2 4 2 4 3 4 3 2 4 4 3 3 3 2 4 4 3 3 4 2 2 4 5 3 2 3 1 94 
74.  L 3 3 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 2 5 4 3 5 124 
75.  P 5 3 3 4 3 3 5 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 2 4 4 3 2 3 2 3 5 3 3 3 4 101 
76.  P 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 5 5 5 4 5 4 3 5 3 3 4 3 3 4 3 2 4 5 111 
77.  L 5 2 5 3 5 3 4 4 3 4 2 3 4 4 3 2 4 2 3 3 4 3 2 4 3 3 4 3 2 4 100 
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78.  L 4 3 3 4 3 2 4 3 4 3 2 3 4 4 4 1 3 4 2 2 4 4 2 5 4 2 5 3 3 5 99 
79.  L 4 4 3 1 4 3 4 5 4 4 5 5 3 4 5 5 5 4 4 5 2 3 4 3 5 4 4 4 3 3 116 
80.  P 4 3 4 3 4 4 4 4 5 5 3 4 4 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 114 
81.  L 4 4 4 2 4 2 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 1 3 3 3 4 4 3 3 4 5 3 3 103 
82.  L 5 5 3 5 5 5 1 4 4 4 3 3 2 4 3 5 3 5 4 3 3 5 2 3 4 4 2 5 3 3 110 
83.  P 4 4 4 3 5 2 4 5 4 3 3 4 3 4 3 5 3 3 4 5 3 2 5 2 4 5 4 3 3 3 109 
84.  P 4 2 3 4 4 3 4 4 3 4 3 2 4 4 3 3 4 3 4 4 4 2 2 3 4 4 3 3 2 3 99 
85.  P 4 5 3 3 5 3 4 3 4 3 3 2 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 2 2 4 102 
86.  L 5 2 5 4 4 4 5 5 4 4 5 3 3 5 4 3 4 5 5 5 3 5 5 4 4 5 3 4 3 5 125 
87.  P 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 2 5 3 3 2 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 99 
88.  P 4 3 5 4 4 1 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 3 5 4 3 5 4 3 5 2 5 121 
89.  P 5 3 4 4 2 2 3 2 4 3 2 4 4 4 2 4 4 4 5 3 2 2 3 1 4 3 3 3 1 2 92 
90.  L 5 3 4 3 4 2 4 4 5 4 3 3 2 4 3 3 4 3 3 2 5 3 1 2 4 5 2 3 5 3 101 
91.  L 4 3 5 4 4 1 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 3 3 4 3 3 4 122 
92.  L 4 2 3 2 3 3 5 5 3 3 2 3 4 4 3 3 2 2 3 5 4 2 3 2 4 5 3 2 1 3 93 
93.  P 4 4 2 3 2 4 5 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 2 3 100 
94.  P 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 5 3 3 3 2 99 
95.  L 4 3 5 4 3 1 4 4 3 5 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 5 3 4 2 3 109 
96.  L 3 4 3 4 3 4 3 3 4 2 4 3 4 2 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 2 4 103 
97.  P 4 3 2 3 3 2 3 4 4 2 3 4 4 2 4 4 3 4 2 3 3 2 3 3 4 4 4 2 3 2 93 
98.  P 4 5 4 3 3 2 5 3 5 3 5 3 4 4 5 1 1 3 5 3 2 4 4 5 4 4 5 1 4 2 106 
99.  P 5 2 3 2 5 3 4 4 4 5 3 2 4 3 3 5 2 3 4 4 3 5 3 2 4 4 5 3 3 5 107 
100.  P 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 2 3 4 4 2 4 3 4 4 4 3 103 
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HASIL REKAPITULASI TRYOUT ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BAHAVIOR 
NO JK 
ITEM 
TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1.  P 4 3 3 4 4 3 4 2 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 84 
2.  P 4 3 4 3 4 4 3 2 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 3 78 
3.  L 4 3 4 2 4 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 81 
4.  P 3 3 3 4 3 3 4 2 5 3 4 3 1 4 3 1 3 3 4 4 3 4 3 1 74 
5.  L 4 3 4 4 5 4 3 2 5 4 3 4 3 3 4 2 4 4 3 5 5 5 4 3 90 
6.  P 4 4 3 4 3 4 3 2 4 3 4 3 3 4 3 5 3 3 4 3 3 3 3 5 83 
7.  L 3 2 4 3 3 3 3 4 4 2 4 3 4 4 4 2 3 3 4 2 4 4 2 2 76 
8.  L 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 3 4 5 4 4 3 88 
9.  L 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 5 5 4 2 93 
10.  L 4 4 5 2 4 4 2 2 4 4 4 5 1 3 4 4 3 4 2 4 5 4 4 4 86 
11.  L 4 3 4 4 3 4 4 2 3 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 89 
12.  L 5 5 4 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 113 
13.  L 4 4 3 3 3 3 3 1 5 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 76 
14.  L 4 3 5 3 4 4 3 2 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 89 
15.  L 4 4 3 4 4 4 4 2 4 2 4 2 2 5 4 2 4 3 4 4 2 4 2 3 80 
16.  L 3 3 4 4 2 3 4 5 4 3 3 3 3 5 3 3 3 3 5 3 3 3 4 3 82 
17.  P 4 3 4 5 3 4 4 4 4 4 4 5 2 4 4 4 4 4 5 4 5 3 5 4 96 
18.  L 4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 95 
19.  L 4 4 5 5 3 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 2 4 5 4 4 5 4 4 2 91 
20.  L 4 3 4 5 4 4 5 3 4 4 4 4 2 5 2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 94 
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21.  P 4 3 4 3 3 4 3 2 3 4 5 5 3 3 4 3 4 4 3 3 5 3 4 3 85 
22.  P 5 2 5 5 4 5 5 3 4 4 5 4 4 5 3 4 4 5 5 4 4 3 4 4 100 
23.  L 4 4 4 4 1 4 4 5 1 4 4 4 2 4 4 1 4 4 4 4 5 4 4 2 85 
24.  P 3 3 4 3 5 3 3 2 4 3 3 3 2 3 5 5 4 3 3 3 3 3 3 5 81 
25.  L 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 2 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 84 
26.  L 2 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 5 3 3 3 4 4 3 3 5 5 5 4 4 82 
27.  L 4 3 3 3 4 4 3 4 5 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 85 
28.  L 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 1 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 79 
29.  P 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 82 
30.  L 4 3 4 4 4 4 4 3 5 2 4 3 5 4 2 3 3 2 4 4 3 4 3 4 85 
31.  L 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 71 
32.  L 4 5 4 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 2 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 85 
33.  L 4 5 5 4 4 4 4 1 4 5 4 5 2 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 100 
34.  L 4 3 4 3 4 4 3 2 2 4 4 4 2 4 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 83 
35.  L 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 74 
36.  P 4 5 5 4 5 4 4 2 4 5 4 4 1 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 97 
37.  L 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 5 4 4 4 90 
38.  L 4 3 4 4 4 4 4 2 5 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 83 
39.  L 5 4 5 5 5 5 5 2 4 5 3 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 110 
40.  L 4 4 4 3 4 4 3 2 3 4 4 4 2 4 4 3 3 4 3 4 4 5 4 3 86 
41.  L 5 4 5 4 3 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 5 4 3 4 3 5 4 94 
42.  L 3 4 4 2 3 3 2 4 4 4 4 5 4 2 3 2 3 4 2 4 5 4 5 2 82 
43.  P 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 90 
44.  P 3 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 5 4 4 4 85 
45.  P 4 5 5 5 2 4 5 1 4 4 4 4 4 5 3 3 4 5 5 4 5 5 4 3 97 
46.  P 4 4 5 3 4 4 3 2 4 4 4 4 2 3 4 4 3 5 3 4 4 4 4 4 89 
47.  P 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 5 4 3 4 3 3 81 
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48.  P 4 4 3 4 5 4 4 2 5 2 5 2 4 4 4 3 3 2 4 3 3 3 2 4 83 
49.  P 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 5 2 4 3 3 3 4 4 4 5 5 4 3 91 
50.  P 4 4 3 4 4 4 4 2 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 86 
51.  L 3 4 3 2 4 3 2 3 4 3 4 3 5 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 79 
52.  L 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 90 
53.  L 5 4 5 5 3 5 5 2 5 3 3 3 4 5 3 3 4 4 5 5 3 5 3 4 96 
54.  P 3 4 5 4 3 3 4 2 2 4 3 4 3 4 3 4 5 4 4 3 4 5 4 4 88 
55.  L 3 4 3 3 4 3 3 1 4 3 3 3 5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 77 
56.  L 2 3 4 3 4 2 3 3 4 4 4 4 2 3 3 3 2 4 4 3 4 3 4 4 79 
57.  P 3 3 3 4 4 3 4 2 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 82 
58.  P 3 4 4 3 4 3 3 2 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 5 3 4 3 84 
59.  P 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 88 
60.  L 3 3 3 4 4 3 5 2 3 3 5 3 4 5 5 3 4 3 5 4 3 4 3 3 87 
61.  P 4 3 3 4 5 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 85 
62.  L 3 3 4 5 4 3 5 3 3 4 4 4 4 5 4 3 3 4 5 3 4 4 4 3 91 
63.  L 3 3 3 4 4 3 4 3 5 3 5 3 1 4 3 1 3 3 4 4 3 4 3 2 78 
64.  P 3 4 4 5 5 3 3 2 5 4 3 4 3 3 4 2 4 4 3 5 4 5 4 2 88 
65.  P 4 4 3 3 4 4 3 2 4 3 4 4 3 4 4 5 3 3 3 3 4 3 3 5 85 
66.  L 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 5 2 4 4 4 2 3 2 3 2 3 3 3 2 69 
67.  L 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 84 
68.  L 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 5 4 4 3 4 3 2 4 3 4 5 5 4 3 88 
69.  L 4 4 3 2 4 4 2 3 4 3 4 3 1 2 4 4 3 3 3 4 3 4 3 5 79 
70.  L 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 87 
71.  L 5 4 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 114 
72.  P 3 4 3 4 3 3 4 1 5 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 84 
73.  L 3 3 4 3 4 3 3 3 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 91 
74.  L 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 4 3 2 4 4 2 4 3 4 4 3 4 3 2 85 
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75.  P 3 4 3 4 2 3 4 3 4 3 3 3 3 5 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 79 
76.  P 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 3 91 
77.  L 4 4 3 3 4 4 3 2 5 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 85 
78.  L 3 4 4 4 3 3 4 2 5 4 5 4 2 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 87 
79.  L 4 4 4 5 4 4 5 2 4 3 5 3 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4 3 5 96 
80.  P 4 3 4 3 4 4 3 2 3 4 5 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 85 
81.  L 5 2 5 5 4 5 5 3 4 4 5 3 4 5 3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 98 
82.  L 4 4 3 4 1 4 4 2 1 3 5 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 81 
83.  P 3 3 4 3 4 3 3 2 5 3 3 4 4 3 4 5 4 4 3 3 4 4 4 5 87 
84.  P 3 4 3 4 4 3 4 3 5 3 4 3 2 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 82 
85.  P 2 4 4 3 2 2 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 5 4 4 88 
86.  L 3 4 4 5 4 3 3 2 5 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 84 
87.  P 4 4 3 4 4 4 4 3 5 3 3 4 1 4 4 3 3 3 4 3 4 3 5 3 85 
88.  P 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 87 
89.  P 4 3 2 4 4 4 4 3 5 2 5 2 5 5 2 3 3 2 4 4 2 5 3 4 84 
90.  L 3 3 3 3 3 3 3 2 5 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 74 
91.  L 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 91 
92.  L 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 4 3 2 4 4 5 4 4 5 4 3 5 3 5 91 
93.  P 4 3 4 3 4 4 3 3 2 4 5 4 2 3 3 4 3 4 3 2 4 2 4 4 81 
94.  P 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 78 
95.  L 3 5 5 4 5 3 4 2 3 5 4 5 1 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 96 
96.  L 4 3 3 5 4 4 5 2 4 3 5 3 3 5 4 4 3 3 5 3 3 3 4 4 89 
97.  P 4 4 4 5 4 3 5 3 5 3 3 4 4 5 3 4 3 3 5 3 4 4 3 4 92 
98.  P 5 4 5 5 5 5 5 2 4 5 3 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 109 
99.  P 4 4 4 3 4 4 3 3 2 4 4 4 2 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 84 
100.  P 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 3 4 3 5 3 3 4 4 4 4 97 
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Lampiran 3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 
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Loyalitas kerja 
Analisis pertama 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 100 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 100 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables 
in the procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
,822 30 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
@1 102,190 110,762 ,260 ,820 
@2 102,980 108,444 ,243 ,821 
@3 102,470 107,363 ,391 ,815 
@4 102,780 104,739 ,428 ,813 
@5 102,660 103,843 ,485 ,811 
@6 103,400 107,273 ,249 ,821 
@7 102,260 110,417 ,206 ,821 
@8 102,430 109,035 ,338 ,817 
@9 102,230 109,027 ,416 ,816 
@10 102,620 106,379 ,434 ,814 
@11 102,970 106,575 ,393 ,815 
@12 102,690 102,196 ,578 ,807 
@13 102,520 108,535 ,258 ,820 
@14 102,330 108,264 ,383 ,816 
@15 102,540 107,665 ,426 ,815 
@16 102,700 102,212 ,518 ,809 
@17 102,890 104,806 ,384 ,815 
@18 102,670 106,001 ,365 ,816 
@19 102,540 109,180 ,251 ,820 
@20 102,610 105,796 ,433 ,813 
@21 102,800 108,424 ,314 ,818 
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@22 102,910 104,305 ,445 ,813 
@23 102,810 100,640 ,584 ,806 
@24 103,270 106,967 ,303 ,818 
@25 102,410 112,386 ,136 ,822 
@26 102,810 118,438 -,236 ,839 
@27 102,580 109,478 ,259 ,819 
@28 102,990 104,656 ,501 ,811 
@29 103,650 110,715 ,138 ,824 
@30 103,120 108,773 ,207 ,822 
 
Analisis kedua 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 100 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 100 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables 
in the procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
,843 19 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
@3 63,960 68,665 ,395 ,837 
@4 64,270 66,138 ,456 ,834 
@5 64,150 65,785 ,490 ,833 
@8 63,920 70,519 ,298 ,841 
@9 63,720 70,204 ,404 ,838 
@10 64,110 68,422 ,395 ,837 
@11 64,460 67,665 ,422 ,836 
@12 64,180 64,008 ,618 ,826 
@14 63,820 69,442 ,384 ,838 
@15 64,030 69,161 ,409 ,837 
@16 64,190 64,418 ,527 ,831 
@17 64,380 65,107 ,475 ,834 
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@18 64,160 65,873 ,477 ,833 
@20 64,100 68,172 ,380 ,838 
@21 64,290 69,764 ,298 ,841 
@22 64,400 66,566 ,422 ,836 
@23 64,300 64,192 ,528 ,831 
@24 64,760 68,750 ,276 ,844 
@28 64,480 66,353 ,515 ,832 
 
Analisis ketiga 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 100 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 100 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables 
in the procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
,841 16 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
@3 53,650 55,826 ,386 ,836 
@4 53,960 53,655 ,439 ,833 
@5 53,840 52,944 ,503 ,830 
@9 53,410 57,174 ,399 ,836 
@10 53,800 56,020 ,350 ,838 
@11 54,150 54,795 ,423 ,834 
@12 53,870 51,407 ,628 ,822 
@14 53,510 56,495 ,378 ,836 
@15 53,720 56,466 ,380 ,836 
@16 53,880 51,400 ,561 ,826 
@17 54,070 51,985 ,510 ,829 
@18 53,850 52,412 ,536 ,828 
@20 53,790 55,743 ,341 ,838 
@22 54,090 53,921 ,414 ,835 
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@23 53,990 51,990 ,506 ,830 
@28 54,170 53,476 ,529 ,828 
 
 
Organizational Citizenship Behavior 
Analisi pertama 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 100 99,0 
Excludeda 1 1,0 
Total 101 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables 
in the procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
,807 24 
 
 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
@1 83,160 59,085 ,530 ,793 
@2 83,170 62,405 ,208 ,806 
@3 82,980 57,454 ,628 ,787 
@4 83,100 57,687 ,556 ,790 
@5 83,080 61,266 ,258 ,805 
@6 83,200 58,566 ,561 ,791 
@7 83,180 57,947 ,540 ,791 
@8 84,160 63,954 ,026 ,818 
@9 83,020 69,333 -,317 ,838 
@10 83,330 57,536 ,637 ,787 
@11 82,910 63,658 ,086 ,812 
@12 83,170 58,648 ,521 ,793 
@13 83,700 64,111 -,008 ,824 
@14 83,000 59,596 ,408 ,798 
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@15 83,180 63,705 ,099 ,810 
@16 83,480 58,636 ,406 ,798 
@17 83,370 60,680 ,405 ,799 
@18 83,170 57,072 ,655 ,786 
@19 83,060 59,471 ,429 ,797 
@20 83,140 59,637 ,468 ,796 
@21 82,940 59,592 ,409 ,798 
@22 82,940 60,057 ,413 ,798 
@23 83,140 58,425 ,560 ,791 
@24 83,280 59,274 ,388 ,798 
 
Analisi kedua 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 100 99,0 
Excludeda 1 1,0 
Total 101 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
,879 17 
 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
@1 58,640 51,101 ,513 ,872 
@3 58,460 49,019 ,670 ,866 
@4 58,580 49,701 ,550 ,871 
@6 58,680 50,644 ,541 ,871 
@7 58,660 49,762 ,550 ,871 
@10 58,810 49,044 ,685 ,865 
@12 58,650 49,987 ,576 ,870 
@14 58,480 51,282 ,419 ,876 
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@16 58,960 50,483 ,407 ,877 
@17 58,850 51,927 ,460 ,874 
@18 58,650 48,513 ,712 ,864 
@19 58,540 51,099 ,448 ,875 
@20 58,620 51,753 ,436 ,875 
@21 58,420 51,115 ,435 ,875 
@22 58,420 52,004 ,396 ,876 
@23 58,620 50,016 ,592 ,869 
@24 58,760 51,275 ,373 ,878 
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Lampiran 4. Blue Print Skala Loyalitas kerja dan Organizational Citizenship 
Behavioral 
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Sebelum Tryout 
Blue Print Skala loyalitas karyawan sebelum Tryout 
No
. 
DIMENSI FAVORABEL UNFAVORABEL 
1 Perasaan manunggal 
dengan perusahaan  
a. Rasa memiliki: 
Karyawan akan 
berusa-ha semaksimal 
mungkin untuk 
mematuhi segala 
perubahan yang 
berlaku di perusahaan 
tersebut tanpa merasa 
dipaksa. 
1. 
 
 
10. 
 
 
15. 
Saya menjaga 
peralatan dengan 
baik dilingkungan 
saya bekerja. 
Saya bertanggung 
jawab terhadap 
nama baik 
perusahaan. 
Saya berusaha 
menyesuai-kan 
diri dengan 
perubahan yang 
terjadi di 
perusahaan 
 
2. 
 
 
5. 
Saya kurang peduli 
bila ada sesuatu 
yang 
mengakibatkan 
kerugian 
perusahaan. 
Saya kurang peduli 
bila ada kerusakan 
peralatan dalam 
perusahaan. 
 
 b. Kerja sama: 
Kemampuan seorang 
tenaga kerja untuk 
bekerja bersama-sama 
dengan 
perusahaan/ora-ng 
lain dalam menyele-
saikan suatu tugas dan 
pekerjaan yang telah 
ditentukan. 
 20. 
 
 
 
 25. 
Saya ikut 
berpartisipasi 
dalam 
memecahkan 
masa-lah yang 
terjadi di peru-
sahaan. 
Saya bekerja 
bahu mem-bahu 
dalam menyele-
saikan tugas. 
11. 
 
 
16. 
 
 
30. 
Saya kurang peduli 
terhadap perubahan 
yang terjadi di 
perusahaan. 
Saya membiarkan 
te-man sekerja yang 
mengalami 
kesulitan. 
Saya kerja secara 
individu dalam 
menye-lesaikan 
tugas. 
2 Perasaan terlibat 
dalam 
tugas&kewajiban  
a. Bertanggung 
jawab: kesanggupan 
seorang 
karyawan/tenaga 
kerja dalam 
menyelesaikan tugas 
dan pekerjaan yang 
diserahkan kepa-
danya. 
3. 
 
 
9. 
 
 
14. 
Saya bersedia 
mematuhi segala 
peraturan yang 
berlaku di 
perusahaan. 
Saya berusaha 
menyele-saikan 
tugas dengan 
sebaik-baiknya. 
Saya bekerja 
dengan sungguh-
sungguh 
meskipun tidak 
ada yang 
mengawasi. 
 4. 
 
 
 6. 
Saya kadang 
mening-galkan 
pekerjaan sebe-lum 
jam kerja berakhir. 
Saya bekerja 
dengan baik, jika 
ada pengawasan 
dari perusa-haan. 
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 b. Wewenang: suatu 
usaha untuk 
mempenga-ruhi dan 
merupakan ke-
kuasaan formal yang 
diberikan pada 
seseora-ng/organisasi 
 19. 
 
 
 26. 
Saya 
menyelesaikan 
tugas sesuai 
dengan 
wewenang yang 
telah ditentukan. 
Saya akan 
menggunakan 
wewenang utk 
mempe-ngaruhi 
karyawan lain 
12. 
 
17. 
 
 
29 
Saya kurang 
memperhatikan 
wewenang yang 
saya miliki 
Saya cenderung 
melakukan 
pekerjaan yang 
tidak sesuai dengan 
wewenang saya 
Saya lebih suka 
melakukan 
pekerjaan tanpa 
dibatasi apapun 
3 Perasaan yang setia/ 
loyal  
a. Menjaga: karyawan 
mampu 
mempertahan-kan dan 
mengembang-kan 
citra perusahaan, mau 
bekerja dan berusa-ha 
sebaik-baiknya demi 
kemajuan bersama, 
mempunyai motivasi 
kerja yang selalu 
tinggi dan selalu 
bersedia berkorban 
bagi perusa-haan. 
7. 
 
 
8v 
13. 
Saya berusaha 
memperta-hankan 
agar citra perusa-
haan tetap baik. 
Saya melakukan 
sesuatu untuk 
kemajuan perusa-
haan 
Saya tidak akan 
menjelek-kan 
perusahaan 
tempat saya 
bekerja pada 
perusa-haan lain. 
18. 
 
22. 
Saya tidak ada 
upaya untuk 
memajukan 
perusahaan. 
Menjaga nama baik 
perusa-haan bukan 
menjadi kewajiban 
saya. 
 
 b. Melindungi: 
mencip-takan rasa 
aman dalam diri 
karyawan sehingga 
timbul rasa tanggung 
jawab yang besar. 
21. 
 
 
27. 
Walaupun citra 
perusahaan 
menurun, saya 
akan bekerja 
diperusahaan ini. 
Saya siap untuk 
membela 
perusahaan. 
24. 
 
 
 
23. 
  
 
28. 
Saya akan pindah 
keperusahaan lain 
jika mengalami ke-
munduran 
Nasib perusahaan 
bukan tanggung 
jawab saya 
Saya kurang perduli 
atas segala kejadian 
yang terjadi dalam 
perusahaan. 
Jumlah  15 15 
Blue Print Skala Organizational Citizenship Behavior sebelum Tryout 
No DIMENSI FAVORABEL UNFAVORABEL 
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1. Altruism 
merupakan 
perilaku 
karyawan 
dalam 
membantu 
rekan 
kerjanya 
mengenai 
tanggung 
jawab dan 
masalah 
dalam 
organisasi. 
6. 
 
 
11. 
 
 
16. 
 
 
20. 
 
 
24.  
Saya membantu orang lain 
yang memiliki beban kerja 
yang berlebihan 
Saya selalu siap 
memberikan bantuan pada 
orang di sekitar saya 
Saya membantu rekan kerja 
saya yang sebelumnya tidak 
masuk kerja 
Saya mau membantu dalam 
hal-hal yang berhubungan 
dengan pekerjaan 
Saya membantu mengorien-
tasikan karyawan baru 
tanpa diminta 
  
2. Conscienti
ousness 
yaitu 
perilaku 
yang 
dilakukan 
oleh 
karyawan 
secara 
optimal 
dalam 
melaksanak
an tugas 
diluar 
tanggung 
jawabnya 
dan 
melebihi 
ekspektasi 
dari 
organisasi. 
7. 
 
12. 
 
 
17. 
 
 
21. 
 
 
23. 
Saya adalah salah satu 
karyawan yang paling teliti 
Saya percaya bahwa hasil 
kerja sebanding dengan 
hasil yang dilakukan 
Catatan kehadiran saya di 
kantor berada di atas rata-
rata karyawan lain 
Saya tidak menambah 
waktu istirahat saya 
melebihi hak saya 
Saya tidak membuang-
buang waktu saat bekerja 
agar pekerjaan saya tepat 
waktu dan efisien. 
  
3. Sportmans
hip adalah 
suatu 
bentuk 
perilaku 
toleransi 
terhadap 
keadaan 
yang tidak 
sesuai 
dengan 
yang 
  8. 
 
 
13
. 
 
18
. 
 
1. 
 
 
Saya tipe orang yang 
selalu membutuhkan 
dorongan 
Saya sering kali 
mengeluh tentang 
hal-hal yang remeh 
Saya cenderung 
membesar besarkan 
masalah 
Saya cenderung 
memusatkan perha-
tian terhadap 
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seharusnya 
tanpa 
adanya 
alasan 
apapun. 
 
 
3. 
kesalahan daripada 
sisi positifnya 
Saya selalu 
mengkritisi dan 
mencari kesalahan 
dari organisasi 
4. Civic virtue 
merupakan 
perilaku 
bertanggun
g jawab 
dan 
berperan 
aktif untuk 
ikut terlibat 
dengan 
kegiatan 
rutin 
maupun 
tidak rutin 
sebagai 
bentuk 
dedikasi 
pada 
organisasi 
5. 
 
 
10
. 
 
15. 
 
 
  
22. 
Saya terus mengikuti 
perubahan dalam organisasi 
saya  
Saya menghadiri rapat yang 
dirasa tidak wajib tapi 
dirasa penting 
Saya menjalankan fungsi-
fungsi yang tidak wajib tapi 
memberikan kesan positif 
bagi citra perusahaan 
Saya selalu membaca dan 
mengikuti semua pengu-
muman, memo, dan 
sejenisnya yang dike-
luarkan oleh pihak perusa-
haan 
  
5. Tribute 
yaitu 
membantu 
mencegah 
timbulnya 
masalah 
dengan 
rekan kerja 
9. 
 
 
14. 
 
 
19. 
 
2. 
 
 
 
4. 
Saya berusaha tidak 
menimbulkan masalah 
dengan rekan kerja 
Saya selalu memikirkan 
efek samping dari tindakan 
saya terhadap rekan kerja 
Saya tidak melecehkan hak-
hak orang lain 
Saya mengambil langkah 
preventif untuk tidak 
menimbulkan masalah 
dengan karyawan lain 
Saya menyadari pengaruh 
tindakan saya terhadap 
tugas dan tanggung jawab 
saya 
 
  
JUMLAH 19 5 
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Sesudah Try Out 
Blue Print Skala loyalitas karyawan sesudah Tryout 
No DIMENSI FAVORABEL UNFAVORABEL 
1 Perasaan manunggal 
dengan perusahaan  
a. Rasa memiliki: 
Karyawan akan 
berusa-ha 
semaksimal mungkin 
untuk mematuhi 
segala perubahan 
yang berlaku di 
perusahaan tersebut 
tanpa merasa 
dipaksa. 
5
. 
 
9
. 
Saya bertanggung 
jawab terhadap nama 
baik perusahaan. 
Saya berusaha 
menyesuai-kan diri 
dengan perubahan yang 
terjadi di perusahaan 
 
3. Saya kurang peduli bila ada 
kerusakan peralatan dalam 
perusahaan. 
 
 b. Kerja sama: 
Kemampuan seorang 
tenaga kerja untuk 
bekerja bersama-
sama dengan 
perusahaan/ora-ng 
lain dalam menyele-
saikan suatu tugas 
dan pekerjaan yang 
telah ditentukan. 
13. 
 
 
 
Saya ikut 
berpartisipasi dalam 
memecahkan masa-
lah yang terjadi di 
perusahaan. 
 
 6. 
  
 
10
. 
 
Saya kurang peduli 
terhadap perubahan yang 
terjadi di perusa-haan. 
Saya membiarkan teman 
sekerja yang mengalami 
kesulitan. 
2 Perasaan terlibat 
dalam 
tugas&kewajiban  
a. Bertanggung 
jawab: kesanggupan 
seorang 
karyawan/tenaga 
kerja dalam 
menyelesaikan tugas 
dan pekerjaan yang 
diserahkan kepa-
danya. 
1. 
 
 
 
4.   
 
 
8. 
Saya bersedia 
mematuhi segala 
peraturan yang 
berlaku di perusahaan. 
Saya berusaha menye-
lesaikan tugas dengan 
sebaik-baiknya. 
Saya bekerja dengan 
sungguh-sungguh 
meskipun tidak ada 
yang mengawasi. 
 
2. Saya kadang meninggalkan 
pekerjaan sebelum jam 
kerja 
 b. Wewenang: suatu 
usaha untuk 
   7. 
 
Saya kurang memper-
hatikan wewenang yang 
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mempenga-ruhi dan 
merupakan ke-
kuasaan formal yang 
diberikan pada 
seseora-ng/organisasi 
 
11 
saya miliki 
Saya cenderung melakukan 
pekerjaan yang tidak sesuai 
dengan wewenang saya 
3 Perasaan yang setia/ 
loyal  
a. Menjaga: 
karyawan mampu 
mempertahan-kan 
dan mengembang-
kan citra perusahaan, 
mau bekerja dan 
berusa-ha sebaik-
baiknya demi 
kemajuan bersama, 
mempunyai motivasi 
kerja yang selalu 
tinggi dan selalu 
bersedia berkorban 
bagi perusa-haan. 
  12
. 
14
. 
Saya tidak ada upaya untuk 
memajukan perusahaan. 
Menjaga nama baik perusa-
haan bukan menjadi 
kewajiban saya. 
 
 b. Melindungi: 
mencip-takan rasa 
aman dalam diri 
karyawan sehingga 
timbul rasa tanggung 
jawab yang besar. 
  15
. 
16
. 
Nasib perusahaan bukan 
tanggung jawab saya 
Saya kurang perduli atas 
segala kejadian yang terjadi 
dalam perusa-haan. 
Jumlah  15 15 
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Blue Print Skala Organizational Citizenship Behavior sesudah Tryout 
No DIMENSI FAVORABEL UNFAVORABEL 
1. Altruism 
merupakan 
perilaku 
karyawan 
dalam 
membantu 
rekan 
kerjanya 
mengenai 
tanggung 
jawab dan 
masalah 
dalam 
organisasi. 
4. 
 
 
9. 
 
 
13. 
 
 
17.  
Saya membantu orang lain 
yang memiliki beban kerja 
yang berlebihan 
Saya membantu rekan kerja 
saya yang sebelumnya tidak 
masuk kerja 
Saya mau membantu dalam 
hal-hal yang berhubungan 
dengan pekerjaan 
Saya membantu mengo-
rientasikan karyawan baru 
tanpa diminta 
  
2. Conscientio
usness yaitu 
perilaku 
yang 
dilakukan 
oleh 
karyawan 
secara 
optimal 
dalam 
melaksanaka
n tugas 
diluar 
tanggung 
jawabnya 
dan 
melebihi 
ekspektasi 
dari 
organisasi. 
5. 
 
7. 
 
 
10. 
 
 
14. 
 
 
16. 
Saya adalah salah satu 
karyawan yang paling teliti 
Saya percaya bahwa hasil 
kerja sebanding dengan hasil 
yang dilakukan 
Catatan kehadiran saya di 
kantor berada di atas rata-rata 
karyawan lain 
Saya tidak menambah waktu 
istirahat saya melebihi hak 
saya 
Saya tidak membuang-buang 
waktu saat bekerja agar 
pekerjaan saya tepat waktu 
dan efisien. 
  
3. Sportmanshi
p adalah 
suatu bentuk 
perilaku 
toleransi 
terhadap 
keadaan 
yang tidak 
sesuai 
dengan yang 
  11
. 
1. 
 
 
 
2. 
Saya cenderung mem-
besar besarkan masalah 
Saya cenderung memu-
satkan perhatian ter-
hadap kesalah daripada 
sisi positifnya 
Saya selalu mengkritisi 
dan mencari kesalahan 
dari organisasi 
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seharusnya 
tanpa 
adanya 
alasan 
apapun. 
4. Civic virtue 
merupakan 
perilaku 
bertanggung 
jawab dan 
berperan 
aktif untuk 
ikut terlibat 
dengan 
kegiatan 
rutin 
maupun 
tidak rutin 
sebagai 
bentuk 
dedikasi 
pada 
organisasi 
  6. 
 
 
 15. 
Saya menghadiri rapat yang 
dirasa tidak wajib tapi dirasa 
penting 
Saya selalu membaca dan 
mengikuti semua pengu-
muman, memo,dan sejenisnya 
yang dikeluarkan oleh pihak 
perusahaan 
  
5. Tribute 
yaitu 
membantu 
mencegah 
timbulnya 
masalah 
dengan 
rekan kerja 
8. 
 
 
12. 
 
  3. 
Saya selalu memikirkan efek 
samping dari tindakan saya 
terhadap rekan kerja 
Saya tidak melecehkan hak-
hak orang lain 
Saya menyadari pengaruh 
tindakan saya terhadap tugas 
dan tanggung jawab saya 
 
  
JUMLAH 14 3 
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PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
Saya Indra Pramana, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas 
Muhammadiyah Malang yang saat ini sedang melakukan penelitian sebagai tugas 
akhir (skripsi) dalam menyelesaikan pendidikan strata satu. Dalam penelitian ini, 
saya mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pengambilan data primer 
(langsung dari responden) yang akan dipergunakan sebagai data pengujian 
hipotesis. 
Dengan demikian, saya meminta kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk 
menjadi responden dalam penelitian ini. Sebagai peneliti, saya terikat dalam kode 
etik psikologi dimana saya memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data 
responden dan hanya menggunakan data untuk kepentingan penelitian. Selain itu, 
data yang telah diberikan tidak ada kaitanya dengan kredibilitas dan penilaian 
kinerja Bapak/Ibu/Saudara dalam instansi. 
Selanjutnya Bapak/Ibu/Saudara sebagai responden dimohon untuk mengisi 
kuesioner yang telah saya sediakan, akurasi dan kredibilitas hasil penelitian akan 
sangat bergantung pada keseriusan dan kesungguhan Bapak/Ibu/Saudara dalam 
memberikan data/informasi sesuai dengan kenyataan yang ada pada 
Bapak/Ibu/Saudara. Demikian pengantar ini dibuat, atas perhatian 
Bapak/Ibu/Saudara, saya ucapkan terimakasih. 
 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
 
 
Peneliti  
 
 
        Indra Pramana. 
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ANGKET PENELITIAN 
C. IDENTITAS 
Isilah identitas Bapak/Ibu/Saudara di bawah ini : 
Nama/Inisial  :  
Usia    : 
Jenis Kelamin  : 
Masa Kerja (Lama Kerja)  : 
 
D. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER  
6. Jawablah pernyataan-pernyataan yang terdapat pada tabel kuesioner dengan 
memberikan tanda centang (√) pada jawaban yang Anda pilih sesuai pada 
kenyataan pada diri Anda dengan ketentuan : 
SS  : SANGAT SETUJU 
S  : SETUJU 
N  : NETRAL 
TS  : TIDAK SETUJU 
STS  : SANGAT TIDAK SETUJU 
7. Apabila Anda ingin mengganti jawaban, maka berilah tanda sama dengan 
(=) pada tanda centang (√) sebelumnya, kemudian berilah tanda centang (√) 
pada jawaban yang anda inginkan. 
8. Contoh : 
Jika jawaban Setuju atau Sesuai dengan kenyataan pada diri Anda : 
 
No Pernyataan SS S N TS ST
S 
1. Saya merasa kurang percaya diri dalam 
bekerja 
   
√ 
 
 
9. Tidak ada jawaban yang benar atau salah untuk setiap pernyataan. Seluruh 
jawaban akan benar selama itu menggambarkan diri Anda. 
10. Jawablah semua pernyataan dan pastikan tidak ada nomor yang terlewati. 
SKALA 1 
No Pernyataan SS S N TS STS 
1 Saya bersedia mematuhi segala peraturan 
yang berlaku di perusahaan. 
     
2 Saya kadang meninggalkan pekerjaan 
sebelum jam kerja berakhir. 
     
3 Saya kurang peduli bila ada kerusakan 
peralatan dalam perusahaan. 
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No Pernyataan SS S N TS STS 
4 Saya berusaha menyelesaikan tugas 
dengan sebaik-baiknya. 
     
5 Saya bertanggung jawab terhadap nama 
baik perusahaan. 
     
6 Saya kurang perduli terhadap perubahan 
yang terjadi di perusahaan. 
     
7 Saya kurang memperhatikan wewenang 
yang saya miliki 
     
8 Saya bekerja dengan sungguh-sungguh 
meskipun tidak ada yang mengawasi. 
     
9 Saya berusaha menyesuaikan diri dengan 
perubahan yang terjadi di perusahaan  
     
10 Saya membiarkan teman sekerja yang 
mengalami kesulitan. 
     
11 Saya cenderung melakukan pekerjaan 
yang tidak sesuai dengan wewenang saya 
     
12 Saya tidak ada upaya untuk memajukan 
perusahaan. 
     
13 Saya ikut berpartisipasi dalam 
memecahkan masalah yang terjadi di 
perusahaan 
     
14 Menjaga nama baik perusahaan bukan 
menjadi kewajiban saya. 
     
15 Nasib perusahaan bukan tanggung jawab 
saya. 
     
16 Saya kurang perduli atas segala kejadian 
yang terjadi dalam perusahaan.  
     
SKALA 2 
No Pernyataan SS S N TS STS 
1 Saya cenderung memusatkan perhatian 
terhadap kesalahan daripada sisi positifnya 
     
2 Saya selalu mengkritisi dan mencari 
kesalahan dari organisasi 
     
3 Saya menyadari pengaruh tindakan saya 
terhadap tugas dan tanggung jawab saya 
     
4 Saya selalu membantu orang lain yang      
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memiliki beban kerja yang berlebih 
5 Saya adalah salah satu karyawan yang 
paling teliti 
     
6 Saya menghadiri rapat yang dirasa tidak 
wajib tapi dirasa penting 
     
7 Saya percaya bahwa hasil kerja sebanding 
dengan hasil yang dilakukan 
     
8 Saya selalu memikirkan efek samping dari 
tindakan saya terhadap rekan kerja.  
     
9 Saya membantu rekan saya yang 
sebelumnya tidak masuk kerja 
     
10 Catatan kehadiran saya di kantor berada di 
atas rata rata karyawan lain 
     
11 Saya cenderung membesar besarkan 
masalah 
     
12 Saya tidak melecehkan hak-hak orang lain      
13 Saya mau membantu dalam hal-hal yang 
berhubungan dengan pekerjaan 
     
14 Saya tidak menambah waktu istirahat 
melebihi hak saya 
     
15 Saya selalu membaca dan mengikuti 
semua pengumuman,memo,dan sejenis-
nya yang dikeluar-kan oleh pihak 
organisasi 
     
16 Saya tidak membuang-buang waktu saat 
bekerja agar pekerjaan saya tepat waktu 
dan efisien. 
     
17 Saya membantu mengorientasikan 
karyawan baru tanpa diminta 
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Rekapitulasi Hasil Penelitian loyalitas kerja 
No JK 
Item 
Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1.  P 4 5 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 5 5 1 57 
2.  P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
3.  P 4 4 3 3 4 3 4 4 5 3 3 4 5 2 3 2 56 
4.  P 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 49 
5.  P 4 3 4 5 4 4 4 3 4 5 4 3 3 3 4 2 59 
6.  P 3 4 3 4 3 2 4 3 3 2 4 3 3 3 4 3 51 
7.  L 4 5 4 5 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 5 70 
8.  P 5 4 5 5 3 4 4 5 3 3 5 4 5 5 4 4 68 
9.  L 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 3 4 70 
10.  L 3 3 3 4 3 3 2 4 3 2 3 2 3 2 2 2 44 
11.  L 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 5 4 3 3 4 5 60 
12.  L 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 3 3 5 69 
13.  L 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 3 4 4 5 4 5 69 
14.  L 3 4 5 4 4 2 3 2 4 3 5 4 4 3 4 2 56 
15.  P 5 4 4 5 3 4 5 4 4 5 3 5 4 5 4 3 67 
16.  P 3 4 3 5 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 5 59 
17.  P 4 4 3 5 4 5 4 3 4 5 4 4 3 5 4 5 66 
18.  L 3 4 2 4 2 3 5 4 3 4 3 3 3 2 3 4 52 
19.  P 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 3 5 3 4 68 
20.  L 5 5 4 3 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 3 68 
21.  L 4 5 4 5 3 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 71 
22.  L 3 2 3 4 2 2 3 2 3 4 4 3 4 4 4 2 49 
23.  P 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 38 
24.  P 4 4 5 5 4 5 4 5 3 5 4 5 4 4 4 5 70 
25.  L 4 2 4 3 3 4 3 3 4 2 4 4 3 3 4 2 52 
26.  L 5 4 4 3 5 4 4 4 5 4 5 4 3 5 5 4 68 
27.  L 3 4 3 5 3 4 3 5 4 2 3 4 4 5 3 4 59 
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28.  P 5 4 4 5 3 4 4 5 3 5 5 4 5 3 4 5 68 
29.  P 4 3 4 4 2 3 3 4 4 2 4 2 5 3 3 2 52 
30.  P 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 4 40 
31.  P 4 5 4 5 5 3 4 5 5 4 4 3 5 4 4 5 69 
32.  P 5 5 5 1 1 3 2 2 5 1 5 2 5 1 4 3 50 
33.  P 2 2 3 4 5 4 2 4 3 2 4 2 5 2 4 2 50 
34.  L 1 3 2 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 52 
35.  L 4 3 3 4 3 3 1 5 4 3 3 4 3 5 3 3 54 
36.  L 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 76 
37.  L 3 3 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 71 
38.  P 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 3 5 3 5 71 
39.  L 4 4 5 4 5 3 5 4 4 5 5 3 5 5 4 5 70 
40.  L 3 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 69 
41.  L 3 1 2 2 2 3 4 3 2 2 5 3 3 3 3 3 44 
42.  P 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 70 
43.  P 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 71 
44.  P 4 4 3 4 4 3 4 3 2 4 4 4 3 4 3 4 57 
45.  P 5 4 4 5 5 4 4 2 5 1 1 5 1 5 2 4 57 
46.  P 4 5 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 64 
47.  L 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 70 
48.  L 3 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3 5 4 5 63 
49.  L 4 4 4 5 4 5 4 3 4 4 5 4 4 5 4 5 68 
50.  L 4 5 2 4 3 4 2 2 4 5 4 4 4 3 4 3 57 
51.  L 4 3 5 4 5 5 3 4 4 5 5 5 4 5 3 5 69 
52.  P 5 5 5 3 4 5 5 4 5 5 2 4 5 3 5 5 70 
53.  P 4 2 2 4 5 2 2 3 1 1 2 1 3 3 2 2 39 
54.  L 3 2 1 5 4 3 4 4 3 2 4 2 4 3 4 2 50 
55.  P 4 2 2 4 5 3 2 4 4 2 3 2 4 3 4 2 50 
56.  P 3 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 71 
57.  L 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 3 5 5 5 4 4 70 
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58.  L 4 3 2 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 5 3 4 58 
59.  L 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 2 4 58 
60.  P 3 4 5 5 5 4 4 5 4 5 3 5 3 5 5 4 69 
61.  P 5 5 5 4 5 4 5 3 4 5 4 4 4 4 3 4 68 
62.  P 5 4 5 5 4 3 5 5 4 4 5 4 5 4 5 3 70 
63.  L 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 3 4 4 3 68 
64.  L 5 3 5 5 2 5 4 2 4 2 5 2 3 5 2 3 57 
65.  L 4 5 3 3 3 2 4 4 3 3 3 4 3 4 5 5 58 
66.  L 3 5 4 4 4 3 5 4 4 3 3 4 4 3 2 3 58 
67.  P 4 5 4 5 4 3 4 4 4 2 2 5 4 3 2 4 59 
68.  P 4 4 5 4 5 4 4 5 3 4 5 5 4 5 5 4 70 
69.  P 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 2 5 4 5 4 68 
70.  L 3 4 4 4 3 4 5 4 5 4 3 4 4 4 5 2 62 
71.  L 4 5 3 5 5 3 5 2 3 2 2 3 2 5 3 5 57 
72.  P 4 5 3 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 69 
73.  P 4 2 4 4 5 4 4 3 3 3 2 4 3 4 2 2 53 
74.  L 4 5 4 4 1 4 2 1 4 1 4 1 5 1 2 4 47 
75.  L 3 4 3 5 4 5 5 4 5 5 3 5 4 4 3 3 65 
76.  L 3 3 4 3 2 2 4 2 5 2 1 3 2 3 4 2 45 
77.  L 5 3 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 3 71 
78.  L 3 4 3 4 3 2 3 4 4 1 3 4 3 4 2 5 52 
79.  L 3 2 4 2 2 2 2 4 2 2 5 1 2 3 4 4 44 
80.  P 4 5 4 5 5 5 4 5 5 3 3 5 4 5 4 3 69 
81.  P 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 73 
82.  P 3 5 5 5 4 2 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 71 
83.  P 4 4 5 4 5 5 4 4 3 5 4 5 5 4 5 3 69 
84.  P 3 4 4 5 5 5 5 5 3 5 5 3 4 5 5 5 71 
85.  L 3 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 3 5 5 2 70 
86.  L 5 4 5 4 5 5 3 5 5 3 4 5 5 5 5 4 72 
87.  L 4 3 3 4 2 4 3 2 3 2 2 4 4 3 3 4 50 
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88.  P 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 74 
89.  L 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 2 5 3 70 
90.  P 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 3 5 5 4 5 70 
91.  P 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 
92.  L 5 5 5 3 5 2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 2 71 
93.  L 5 5 5 4 5 5 3 4 5 3 4 4 5 3 4 5 69 
94.  P 4 3 3 4 3 3 4 5 4 3 5 4 3 5 3 5 61 
95.  P 5 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 66 
96.  P 3 4 5 4 5 4 3 5 4 4 3 4 4 5 3 4 64 
97.  L 4 4 3 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 69 
98.  L 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 69 
99.  L 5 4 5 2 5 3 5 5 4 2 3 4 3 4 2 3 59 
100.  P 4 2 2 2 2 3 2 3 2 5 1 2 3 2 2 3 40 
101.  P 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 74 
102.  P 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 3 70 
103.  L 4 3 2 1 3 3 2 2 5 1 3 3 1 2 2 3 40 
104.  L 4 5 4 5 4 5 4 5 5 2 5 5 4 5 5 3 70 
105.  P 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 69 
106.  L 4 4 4 4 4 2 5 4 2 4 1 1 4 4 5 4 56 
107.  L 4 5 4 5 5 4 4 5 5 3 5 4 4 4 5 2 68 
108.  P 5 5 5 5 5 1 5 5 5 2 5 3 5 3 5 3 67 
109.  L 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 3 4 5 4 69 
110.  P 3 5 5 4 3 5 2 5 5 3 5 5 3 2 5 2 62 
111.  L 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 66 
112.  L 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 72 
113.  L 4 2 3 2 2 2 3 2 3 1 2 3 3 4 4 2 42 
114.  P 5 5 5 5 5 4 5 4 3 5 4 2 5 4 4 3 68 
115.  P 2 2 1 2 1 2 1 2 4 4 2 2 3 3 3 3 37 
116.  P 2 3 3 2 1 2 4 2 5 2 3 2 3 2 3 2 41 
117.  P 3 2 4 2 2 1 5 4 4 5 3 2 3 3 4 3 50 
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118.  L 4 5 3 3 5 2 2 2 5 4 2 2 1 4 1 4 49 
119.  L 5 4 5 4 4 4 2 2 4 2 3 2 4 2 4 2 53 
120.  L 4 2 4 2 1 2 1 2 4 2 1 2 3 4 2 4 40 
121.  L 4 4 4 4 4 5 3 1 4 1 1 4 1 4 2 2 48 
122.  L 5 5 3 2 2 3 2 5 2 3 2 4 2 4 2 5 51 
123.  P 4 3 4 5 5 4 5 3 4 4 4 3 4 4 4 3 63 
124.  L 5 5 5 4 5 5 4 5 5 2 2 5 5 5 4 4 70 
125.  L 4 1 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 4 5 36 
 
Rekapitulasi Hasil Penelitian Organizational Citizenship Behavior 
No 
J
K 
Item 
Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1.  P 4 2 2 1 2 2 1 2 4 2 4 1 2 4 3 2 3 41 
2.  P 4 2 3 1 2 1 4 2 2 3 1 2 3 4 1 2 3 40 
3.  P 3 4 3 2 1 2 2 2 4 3 4 3 2 2 3 2 3 45 
4.  P 4 5 4 2 2 4 2 3 2 1 2 2 3 2 2 3 4 47 
5.  P 5 4 2 2 1 3 5 2 1 3 3 3 4 1 1 3 4 47 
6.  P 2 4 2 3 3 1 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 5 44 
7.  L 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 5 3 3 3 4 57 
8.  P 2 3 4 3 4 3 3 3 4 4 2 4 2 3 1 3 2 50 
9.  L 3 3 3 4 4 4 4 2 4 3 4 2 4 2 3 3 4 56 
10.  L 3 4 1 3 1 3 3 2 4 2 2 4 2 3 2 3 1 43 
11.  L 3 4 2 3 2 2 3 4 4 1 2 4 2 3 3 2 4 48 
12.  L 3 3 3 4 1 4 2 1 3 3 2 3 4 2 2 3 4 47 
13.  L 4 3 3 4 5 4 3 3 1 3 2 1 3 3 2 4 3 51 
14.  L 3 2 4 1 4 2 2 1 3 2 4 2 4 3 2 3 3 45 
15.  P 3 1 3 2 2 3 2 3 5 3 2 3 1 4 3 1 3 44 
16.  P 3 4 1 2 2 2 3 2 2 3 3 4 3 3 2 2 4 45 
17.  P 4 2 3 3 1 3 3 2 2 3 1 2 3 4 4 2 3 45 
18.  L 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 5 2 1 2 4 2 3 46 
68 
 
19.  P 4 3 4 3 4 3 3 2 4 3 1 3 2 3 2 3 3 50 
20.  L 4 4 1 5 1 2 2 5 2 3 4 1 2 3 4 3 4 50 
21.  L 3 2 3 2 3 4 2 3 3 4 2 3 3 2 3 4 3 49 
22.  L 2 5 2 5 2 2 4 2 4 2 1 2 2 1 2 4 4 46 
23.  P 4 4 2 2 2 2 2 4 1 4 2 4 4 2 4 2 2 47 
24.  P 3 4 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 3 1 3 5 48 
25.  L 4 4 2 2 2 3 3 1 3 2 1 4 3 2 3 3 3 45 
26.  L 2 3 3 2 2 3 5 2 4 2 3 3 5 2 2 4 4 51 
27.  L 4 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 4 3 4 4 4 51 
28.  P 4 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 2 3 2 3 3 3 51 
29.  P 3 1 3 1 3 2 2 1 3 2 3 2 2 4 2 3 4 41 
30.  P 4 2 3 4 3 2 1 4 1 3 2 2 1 3 1 3 4 43 
31.  P 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 50 
32.  P 1 4 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 4 2 3 4 44 
33.  P 4 2 1 4 2 1 5 1 2 2 3 2 4 2 4 5 5 49 
34.  L 3 2 3 3 3 2 4 1 2 4 2 3 2 4 4 2 4 48 
35.  L 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 3 1 3 3 3 4 3 46 
36.  L 4 1 4 2 4 2 4 2 2 3 2 3 2 4 2 2 4 47 
37.  L 4 4 2 3 1 2 4 2 4 3 2 4 3 2 4 2 4 50 
38.  P 4 4 4 3 2 3 1 4 2 3 3 2 2 3 3 3 4 50 
39.  L 5 5 5 2 5 5 3 3 5 1 1 2 1 3 2 2 5 55 
40.  L 4 2 2 3 3 2 4 2 3 3 4 3 2 4 2 4 3 50 
41.  L 5 5 2 3 2 2 4 2 4 2 2 4 3 2 3 2 1 48 
42.  P 3 3 2 2 2 3 5 2 2 3 3 2 3 3 4 3 2 47 
43.  P 4 4 2 4 5 2 4 1 3 3 1 3 4 2 2 3 3 50 
44.  P 3 2 3 2 2 2 2 1 3 3 4 3 1 2 4 3 4 44 
45.  P 4 3 3 2 2 3 2 2 2 1 2 5 2 3 2 4 3 45 
46.  P 4 5 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 2 4 1 4 2 53 
47.  L 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 50 
69 
 
48.  L 4 3 3 3 3 2 2 4 3 3 2 4 3 3 3 2 4 51 
49.  L 4 1 4 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 4 3 45 
50.  L 4 3 2 2 2 3 1 4 2 3 2 1 2 3 4 2 4 44 
51.  L 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 54 
52.  P 4 4 2 3 4 2 4 3 3 2 1 3 3 3 3 4 3 51 
53.  P 2 5 2 1 5 1 3 2 3 1 2 2 2 3 2 3 4 43 
54.  L 3 2 2 4 2 4 2 2 3 2 2 1 3 4 2 4 4 46 
55.  P 3 3 2 3 2 2 1 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 43 
56.  P 2 4 3 3 3 2 3 3 3 2 4 1 3 2 3 4 4 49 
57.  L 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 58 
58.  L 2 2 3 3 2 1 4 3 2 2 2 3 3 5 3 4 3 47 
59.  L 3 3 3 2 3 1 1 3 2 1 4 3 4 4 2 2 4 45 
60.  P 3 3 4 4 1 3 3 2 3 4 2 2 4 1 4 3 3 49 
61.  P 4 3 3 2 3 1 1 3 2 3 1 3 2 3 4 2 4 44 
62.  P 3 4 2 5 2 4 4 2 1 3 2 2 3 2 4 4 3 50 
63.  L 3 2 3 2 2 3 3 2 1 3 3 2 4 3 1 3 2 42 
64.  L 3 4 2 2 2 2 4 1 2 4 1 3 1 3 5 4 2 45 
65.  L 4 3 2 3 2 3 4 2 2 2 1 3 2 4 3 3 3 46 
66.  L 3 2 3 3 3 2 2 4 2 3 2 3 2 4 3 3 2 46 
67.  P 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 3 2 46 
68.  P 3 2 3 3 3 1 4 3 1 2 4 3 2 2 2 4 3 45 
69.  P 4 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 44 
70.  L 3 2 1 2 2 4 2 4 2 4 4 1 4 2 2 4 3 46 
71.  L 5 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 4 2 5 42 
72.  P 3 3 2 2 4 3 4 2 4 2 3 3 3 4 3 3 4 52 
73.  P 3 2 3 3 1 4 2 3 4 1 4 3 4 1 4 2 4 48 
74.  L 4 4 2 1 3 3 3 4 2 4 3 2 4 3 2 3 2 49 
75.  L 3 3 4 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 47 
76.  L 3 2 2 3 2 3 3 4 3 3 2 2 2 3 1 2 3 43 
70 
 
77.  L 4 3 1 2 3 2 3 3 2 4 3 3 2 2 4 3 4 48 
78.  L 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 4 2 3 2 3 2 3 45 
79.  L 4 1 3 1 3 3 3 1 3 2 3 1 2 3 2 3 3 41 
80.  P 4 2 3 3 3 2 2 3 3 4 2 3 3 4 3 2 4 50 
81.  P 2 5 2 2 5 4 3 2 4 2 2 2 2 3 3 3 4 50 
82.  P 4 3 3 4 2 3 3 4 3 2 3 4 2 4 2 3 3 52 
83.  P 3 2 3 3 2 3 4 3 2 4 3 3 3 4 4 4 5 55 
84.  P 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 4 2 3 3 2 3 47 
85.  L 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 2 4 2 3 4 49 
86.  L 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 50 
87.  L 4 3 2 4 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 44 
88.  P 3 3 4 4 2 3 4 2 3 3 3 2 4 2 4 2 4 52 
89.  L 4 2 4 4 3 2 2 3 3 3 2 3 4 3 4 3 4 53 
90.  P 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 4 3 2 3 47 
91.  P 4 2 1 3 2 3 3 4 2 4 1 4 2 4 2 4 3 48 
92.  L 2 4 2 4 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 46 
93.  L 3 3 3 3 3 2 1 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 44 
94.  P 3 2 1 3 1 3 3 1 3 3 3 2 3 3 2 3 3 42 
95.  P 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 49 
96.  P 4 2 2 3 2 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 4 47 
97.  L 4 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 2 3 2 2 3 4 49 
98.  L 2 3 2 3 2 3 3 3 5 3 2 3 2 2 3 3 5 49 
99.  L 4 4 3 3 3 1 2 3 3 3 2 3 4 2 4 2 3 49 
100.  P 4 2 2 2 3 1 3 3 4 3 3 3 3 2 2 4 2 46 
101.  P 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 54 
102.  P 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 5 3 4 4 4 2 3 56 
103.  L 4 3 2 2 3 2 3 2 3 3 1 3 3 2 1 3 3 43 
104.  L 3 3 4 4 4 3 3 4 2 3 5 4 4 3 4 3 1 57 
105.  P 1 3 2 2 3 1 3 3 2 4 3 3 2 3 5 4 3 47 
71 
 
106.  L 1 3 4 2 3 2 3 4 1 3 3 4 3 3 3 3 1 46 
107.  L 3 4 3 3 3 2 3 4 2 3 3 4 2 4 4 2 2 51 
108.  P 4 1 3 4 3 3 4 3 2 2 1 3 2 2 4 4 3 48 
109.  L 4 5 3 2 1 3 1 3 2 2 4 2 4 3 3 2 2 46 
110.  P 4 5 2 2 2 4 3 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 53 
111.  L 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 50 
112.  L 3 2 2 1 2 3 3 3 3 4 2 3 1 3 5 3 3 46 
113.  L 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 49 
114.  P 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 4 53 
115.  P 3 3 2 3 1 2 3 1 2 4 3 1 2 2 4 2 2 40 
116.  P 3 2 3 3 3 1 3 1 3 3 3 2 3 1 2 2 3 41 
117.  P 4 4 1 1 4 3 1 3 1 2 3 2 3 2 3 2 4 43 
118.  L 4 3 3 2 3 3 1 2 3 4 2 3 2 1 1 3 4 44 
119.  L 3 5 3 1 3 3 2 1 2 2 2 1 4 2 4 2 2 42 
120.  L 1 3 2 3 3 1 2 3 1 2 3 2 2 5 2 3 3 41 
121.  L 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 2 3 3 47 
122.  L 3 3 1 3 2 3 1 3 1 3 3 3 2 2 3 3 2 41 
123.  P 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 2 3 2 2 4 2 4 46 
124.  L 4 3 4 3 4 3 3 3 2 4 5 4 2 3 3 4 3 57 
125.  L 3 3 1 3 1 3 1 2 3 1 2 3 2 2 4 3 3 40 
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Uji normalitas 
 
Uji normalitas 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardize
d Residual 
N 125 
Normal Parametersa,b 
Mean ,0000000 
Std. Deviation 3,18338665 
Most Extreme 
Differences 
Absolute ,086 
Positive ,086 
Negative -,038 
Kolmogorov-Smirnov Z ,967 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,307 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
Uji hipotesis 
Correlations 
 LOYALITAS OCB 
LOYALITAS 
Pearson Correlation 1 ,610** 
Sig. (2-tailed)  ,000 
N 125 125 
OCB 
Pearson Correlation ,610** 1 
Sig. (2-tailed) ,000  
N 125 125 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Uji deskriptif laki-laki dan perempuan 
 
Descriptive Statistics 
 N Mean Std. Deviation 
Laki2_loyalitas 66 60,11 10,288 
Perempuan_loyalitas 59 61,17 12,241 
Total_loyalitas 125 60,61 11,218 
Laki2_OCB 66 47,56 4,174 
Perempuan_OCB 59 47,29 3,869 
Total_OCB 125 47,43 4,019 
Valid N (listwise) 59   
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Uji deskriptif usia 
 
 
Descriptive Statistics 
 N Mean Std. Deviation 
usia2130tahunLoyalitas 83 60,193 10,3092 
usia3140tahunLoyalitas 32 60,813 13,9941 
usia4150tahunLoyalitas 10 63,400 8,9839 
usia2130tahunocb 83 47,39 3,972 
usia3140tahunocb 32 47,30 3,851 
usia4150tahunocb 10 47,59 5,591 
Valid N (listwise) 10   
 
Uji deskriptif masa kerja 
Descriptive Statistics 
 N Mean Std. Deviation 
@15tahunLoyalitas 82 59,91 10,175 
@610tahunLoyalitas 30 61,47 14,241 
@1115tahunLoyalitas 7 64,00 9,626 
gt15TahunLoyalitas 6 61,83 11,232 
total 125 60,61 11,218 
@15tahunOCB 82 47,21 3,909 
@610tahunOCB 30 47,67 7,312 
@1115tahunOCB 7 47,29 2,690 
gt15TahunOCB 6 48,03 3,891 
total 125 47,43 4,019 
Valid N (listwise) 6   
 
 
 
 
